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La importancia que da el excelso ora-
dor al magno problema internacional le 
hace relegar á segundo término ia« cues-
tiones de política interior, y por eso, sin 
duda, en su último discurso se limitó á 
jar. para las relaciones entre las dere-
c¡ms. una fórmula sucinta, sencilla y en 
apariencia de una claridad meridiana, sin 
Hogar á concretar aplicaciones prácticas. 
De aquí la necesidad de interpretar su 
pensamiento y de deducir las cons-cuen-
¿Jas que reclaman los problemas que la 
realidad plantea. 
Mella distingue el orden religioso, la 
acción social y la acción meramente po-
lítica. En-el orden religioso, todos los ca-
tólicos están unidos en la olíedienda á la 
Iglesia i que es la que define; en el "ordeu 
social, tendremos'los jaimistas el mayor 
placer en converger con ios demás en una 
Acción común"; en el orden meramente 
político, en la medida en que "otras fuer-
zas se acerquen á nuestro programa ó en 
la medida en • cjue le combatan, "así nos 
¿•cercaremos nosotros ó así rechazaremos 
n.irotíos la unión con ellos"V 
Veamós fie aplicar ese criterio á la 
pr,ietica. Hay una ocasión en que el pro-
blema de la unión de las derechas se plan-
tea de una manera tangible, viva, palpi-
¡tante: cuando se > trata de celebrar unas 
elccciunes generales. Y esta actuación elec-
.toi-iib- ¿en qué esfera habremos de colo-
c¡i Ha ? /. -Pertenecerá al crden religioso, á 
•la acción social ó á- la acción meramente 
política? 
• Las izquierdas tienen un programa que 
afecta al orden religioso: matrimonio ci-
vil, incluso para .los. católicos, seculariza-
ción de cementerios, enseñanza laica, et-
cétera. Maura tiene otra aspiración: "e l 
contaeto con el sentimiento religioso de la 
nación española"', gobernar respondiendo 
"¿1 .sentimiento , religioso del país" . E n 
cuanto á las extremas derechas, son bien 
conocidas sus aspiraciones. , 
Todo eso son cuestiones religiosas. Pero 
es el caso que no se han de decidir por un 
concilio ni por una asamblea de fieles, si-
,.Dn por un Parlamento, y ese Pai-lamento 
d«? salir de unas elecciones. Luego las 
'eleceiones timen un aspecto religioso iu -
j negable. 
Por consiguiente, si los católicos—como 
dice .Mella— están unidos con la Iglesia 
en el orden religioso, y si esa unión ha 
!de sor sincera, y eficaz, si ha de llevarse á 
da práetiefi con todas sus consecuencias su 
conducta en las elecciones lia de ser tal . 
ique no contraigan ante Dios y ante la Pa-
t r i a la responsabilidad de provocar con 
süs divisiones el triunfo de los quo as-
piran á descatolizar el país. ' 
lias elecciones tienen también aspecto 
•Social, porque los diputados que de ellas 
[salgan podrán dar leyes sobre todas las 
cuestiones sociales, porque en sus manos 
.estará la legislación del trabajo, la suerte 
niel sindicalismo católico, la protección 
mal erial y. moral de la mujer y,del niño. 
'T\de un modo especial en el sistema tra-
dicionalista, que aspira á la representa-
ción política de las clases sociales, las as-
•{fttáeibnes.políticas no pueden prescindir 
t0e la organización social. 
Bien claro está, por consiguiente, que 
¡as elecciones no son sólo un asunto po-
Ji'e-o, sino también una cuestión.social y 
,|Jiia cuestión religiosa. Los mismos dipu-
ítedos que. han de resolver el problema de 
das zonas- neutrales y á quienes compete 
'filar el ünpuestq sobre el azúcar, pueden 
Acordar la expulsión de las Ordenes re-
ffigio^as y lii enseñanza laica. La papeleta 
i'éléctoral es una parcela de soberanía que 
in tu ía á lodos los órdenes de la vida del 
fEstado. • - -
Í Oeduciremos de esto que Mella ha da-
ftO,nna solución inaplicable, separando en 
S^ría lo (|ue la realidad presenta forzo-
'^íimente nuidií? Lejos de nosotros tal su-
¡VOsicióñ Ir respetuosa con el gran tribuno. 
,1'Os partidos tienen una. vida interior y 
vida, de relación. La organización, la 
PVopaganda. el mantenimiento y expan-
^'•n de xu poi-sonalidad, las obras que la 
Propia vilalida<! funde y sostenga, la as-
piración á ia iutegridad de su ideal sin 
|̂»-rtn-as - ni abdicaciones, todo esto es au-
^órioino; ;iquí no cabe unión, porque la 
,ÍHiion sería fusión y la fusión confusión, 
^ 'n nerjuicio de esta autonomía políti-
;"- i-ircunsvaneias imponen á. veces una 
«'•'•lo'n (-oriiiin en la esfera religiosa ó en 
social. Así los jaimistas marcharon á 
fl '"¡br-Tia f.,, |;,s niynifestaciones Contra la 
.DSftíianza laica, así impulsan' con abne-
KHÍIQ eeio la acción social. Kn casos tales 
distinción expuesta por Mella tiene 
-pcríei-ta. api i ración y es u n ^ realidad. 
. T'̂ ro cu cuanto al punto capital de las | -
lCcei,)ncs. í qué criterio habrá que apli-
^ g ú n el pensa-miento- de Mella, para 
¥ ^ 'ciónos entre las derechas? Indu-
Wiblementc el verbo del tradicionalismo 
ft'Mu-f. ,-.sta cuestión en el orJen político. 
; tif;r ' ella da la última fórmula, la má« 
^^'orlante y la de consecuencias más 
/^•"•''"dentales, la d^ qne en la medida 
que otras fuerzas se acerquen á nuce-
. 0 Proírrauin ó en ia medida on quo le 
\0^batan. "así nos acercaremos nosotros 
A la izquierda del pasco de la Florida, y 
deŝ e la estación del Norte, hay ya multitud 
do puestos en que se vendeu avellanas, tiestos 
de albahaca., ñguras do barro, etc., etc. Pero 
donde realmente comienza le verbena de San 
Antonio es en la plazoleta de la Ermita. 
Entremetidos eu la arboleda..se agrupan en 
pintoresco revolotum los más extraños tipos 
y las más famosas industrias. Junto á la ba-
rraca, de "la mujer sin cabesa", un tupí al 
aire libre, donde una moza bravia toca el or-
ganillo y media docena de chulonas sirven 
"limón helao'- á la clientela... Eu diez ó doce 
calderos- hierve el aceite, y unos hombres cu 
mangas de camisa no dan paz á las manos 
J'riendo churros. Los organillo.s, que los hay 
por docenas, -él prégónáir de los vendedores, 
el .rnm-rum de los Tíos-viro? y el silbato de 
los. motores de vapor que los accionan, 'pro-
ducen una infernal algarabía. 
En diferentes sálónes al aire libre las pa-
rejas se . entregan al' chotüs castizo 6 á la 
habanera clásica... Hay rótulos muv nota-• 
bles. Por ejemplo: "Arjuí, está la 'Kicunora, 
con sus rosquillas de butém". " L a Montañe-
sa Im ll-cgudo: CliuMa-i ú la parrilUi. 1/ tinto 
de veras, dos' reales.'' "¡Vaya unos churros 
los -déi Moreno! ; Parroquia... vaya ¡iludo!" 
En dá oío giratorki el griterío cusoriece. 
—Dámiana, ¡ agárrate que sucumbes!... 
—¡Chico... nidos Zeppelines! 
—•¡.Ay.'Crisanto, que se va la cabeza!... 
-^-!¡Miá. <(ue eres hiperbólica, Tomasa!... 
¡ ¡ Si no la tienes!! 
—¡ Oiga usted, funcionario motorista, ¿quié 
usted darle más fuerte á la ni:':^ lúa? 
-^¡¡Allá va!!... 
—¡Aaa...ay, que sopor!... 
E'u los columpios surgen mil discusiones. 
—Llevan wsírVmedia hora oscilando... Ten-
gan la bondad de bajar. 
—Oiga, pollo, tiene usted el cronómetro 
descompueste. 
—Eran las cuatro y diez cuando han subió 
ustedes, jóvenes... 
—¿Sí?.. . ¡Caramba!... ¡Xo nos habíamos 
enterado de eso!... 
Un individuo jacarandoso, y con un clavel 
reventón' én el ojal de la americana, inter-
viene galante: 
—-Deje usted á las infrascritas que osciUn 
otra inedia hora:... 
GERMANOFOBIA DISFRAZADA 
Ei diario dtíl conde de Romanuues dedicó 
anoflhe su editorial ó transcribir las manifes-
taeiones de un jaimista (?) que á estas alturas 
viene á deseuhrir el por qué de la germanofilia 
de su. partido. El colega calla el nombre del 
jaimista en cuestión, y se limita á decir que 
ef un ardiente propagandista de las ideas de 
su partido, germanófilo entusiasta, y le asig-
na otros caracteres igualmente concretos j 
singnlfire*, para poder ¿educir de ellos quién 
sea el interlocutor del diario romauoaisía. 
Todo el artículo se reduce á pintar á In-
glaterra como enemiga del tradicionalismo es-
pañol y entusiasta defensora del derecho nue-
vo, del radicalismo guberaamental, de la re-
volución con orden, mientra^ Alemania re-
presenta la fuerza que extiaiguirá "la estíicpe 
d^ prestigios que dieron y dan aliento al l i -
beralismo del'mundo". 
La treta del colega es de iodo punto burda. 
Reciente está el discurso de Vázquez de Me-
lla, verbo del tradicionalismo español. Con 
plenitud de argumentos justificó el elocuente 
tribuno la' germanoblia de su partido y su 
i hostilidad , contra Inglaterra. Ni una de sus 
i fvases se armoniza con lo que pone en labios 
Ide .un supuesto jaimista el .diario á que nos 
referimos. 
Y la. genoánotilia c5é los que no son jaimis-
tas. .;córao. la explica el. colega?. Ponjue' no 
se explica el fundamento de" una gran co-
rriente de opinión con la arbitraria explica-
fión de los móviles que inspiran á paito de 
ella. • ' 
Kn todo esto no hay otra cosa que el pro-
pósito tenaz del conde de "Romanones de hacer 
odiosa la actuación y significación políticas 
(:el Imperio alemán. 
Tero como todos estamos cu el secreto... • 
• 1 — » : — — — 
i ; \ LA \>v. UA PLOB 
—o— . 
P O R E L M M D E L P . C O L O M f l 
Rl r echaza remos noso t ros la n n i o n con Pilos'" 
¿-^ei'0 esto me rece que le dediquemos al-
comentario en otro artículo. 
SALVADOR MINGÜIJON. 
En la iglesia del Sagrado Gtfrazon de Jesús 
y San l-b-ancisco de Borja celebráronse ayer 
.mañaiiM solemtísímós fnneralcs en sufrago 
del alma del insigue escritor y sabio religio-
so, reverendo padre Luis • Colama. 
Asistieron. todos lós Padres de-la Compa-
| ñía y un numorosísimo pébiieo, del que for-
maban parte muchos aristócratas y tío pocos 
aeadéi nicos. 
Ocuparon la presidencia del duelo el te-
niente cororc! ilc Estado Mayor D. -Jcsits •< o-
i loma, el Prepósito do la Casa profesa-, muy 
\ reverendo padre José OiíyéK, y el cura i>árro-
j co de la iglesia de San .Marn'n. 
Ofició en la Misa el muy reverendo padre 
í José María Vaiera. Provincial de la fCompar 
I ñ a de -lesús. asisádo de dos padres úc la 
! misma Orden.' 
La Capilla de triúsica i-; ten'retó la inspi-
rada Misa del radre AlfOníft. 
- '—¡¡Si no pité, ser, cdbuyeroK.. ^ -
—¡Usted se calla! ¡Ahí va el importe de la 
esoilación! . > • \ ;. - a 
—¡ Agi-adécMíshuas!—dicen las señoras des-
de ei columpio. ^ 
A un jvueS'to de nauñecos de barro nos diri-
gimos. .' 
—¿•.Me lleva usted alguim. cosita, señorito? 
¿Quié usted á Romanones? Tengo á D. Mel-
quiadi'S, y á Soriano. y á Lerrenx, y al señor 
Pablo Iglesias, Maura w Vázqtiez de Mella. 
¡Ande usted, que son muy baratos!' ¡Dos 
gordas ca uno y guardan dinero! 
•—¿Cómo ha dicho usted?—interrumpimos 
á la vendedora. 
—Xá, que guardan dinero. Vea usted si es 
mentir»; " h t?. " 
Efecti\-amente, cada personaje, de barro 
tiefte en la 'espalda una ranurita, para echar 
toonedas. •í'.s una huoba "de", novedad''. . 
—/ $ vende usted muchos? 
—ttla porción! ¡Como que es lo más auevo 
que'ha íaíío' éste año en la .verbena! " 
Ix> demiis, ¡lo de siempre!;• rifa de bebes-
tibles, ei juego del conejo, el vim-pam-ptim, 
los matasuegras, ercéterá. 
—¿A" qué tal se va dando el negocio* 
—Mu reejuetebién pa toos los que vende-
mosi Este año está la verbena mu buena, mu 
animó. Ni la lluvia ni la calor perjudican. 
¡Hasta ios pol-asas están arDábles! ¡Usted verá! 
Un individuo con majo empaque y una 
chávala pinturera se aproximan al puesto. 
La vendedora les atiende solícita. 
—¿Tié usted á Poin-ca-ré?—interroga el 
.sujeto dando chupadas á una colilla. 
—|Ay, no señor! ¿Quié usted á Léréetix 
que dicen que es su apod¿raof 
E'l hombre vacila. La muchacha interrumpe: 
—¡ Pero miá que eres, Indalecio! ¡ Te cree-
rás tú lo menos que el ohico distingue de 
esas cosas! 
—¡Está bien! El chico, como su señor pa-
dre, opifto que la causa de los aliaos es la 
de la cevilización. ¡Me llevo á Lerreux! 
—¡Convídame á la Ola! 
—¡Hala! 
Y la pareja K & i un soberbio mutis taco-
neando y cogida estrechamente ded braao. 
A lo lejos un organillo da al aire las notas 
saltarinas de un cuplé popular. 
CUBRO VARGAS-. 
EL^DEKCHO^E^REUNJ^ 
¿ D O S P E S A S 
Y D O S MEDIDAS? 
Bajo el título "La neutralidad-", un dia. 
rio del "trust" publicó ayer el siguiente 
suelto: 
"Ayer se habló de los discuivos que han 
pronunciado estos días en distintos sitios per-
sonalidades políticas distinguidas: el señor 
Bergamín, en unos Juegos Florales; eUseñor 
Blasco Ibáñez, desale el balcón de una casa e.u 
Valencia: el Sr. Lerroux, en la Casa del Pue-
blo de los radicales de Madrid, 
Contrastan las manifesiaciemís de los se-
ñores Blasco y Lerroux con las del Sr. Váz-
quez de Mella en el teatro de la Zarzuela, 
pues mientras éste se. declaró verdaderamente 
germanólatra, aquéllos se mostraron fervoro-
sos partidarios de las naeiones aliada5. 
• Por otra parte, el Sr. Lerroux acentuó,, ex-
plicándola, su Orientación intervenícionista, y 
el Sr. Bergamín proclaanó la más estricta 
neutralidad. 
Ante tan eneontranlos pareceres y tan di-
versas opiniones, los comentaristas, hacían no-
tar que cada cual ha podido sostener sus 
personales puntos de vista sin que nadie Ies 
haya ido á la mano y sin menoscabo de la 
libre emisión del pensamiento, • sacando dos 
deducciones igualmente lógicas, á saber: que 
©I criterio del Gobierno se informa cu una 
ílexible tolerancia dé respeto para todas las 
opiniones, y que es innecesario acudir á me-
dios de excepción, pues los discursos pronun-
ciados no han traído ninguna perturbación 
ni producido otro efecto que explosiones dé 
entusiasmo eu los distintos núcleos'.de opi-
nión,'' . . . . 
"La Epoca" recogió ano-vhe estas tuani. 
festaciones, expresión — decía del "juicio 
imparcial" de muchas gentes. 
El 'Centro MauHsta, por su parte, nos 
envía la siguiente nota: 
^ "131 mitin proyectado por los elementos 
! u.auristas, y que con grandes esperanzas de 
éxito debía celebrarse en Badajoz el próximo 
4 de Julio, bá sido suspendido por negar su 
i permiso el g'obernaxlor de la provincia. 
En dicho áeto, al que tenían ofrecido su 
concurso - inhumerahles Cementos de las dos 
provincias extremeña?, con trenes especiales 
preparados, no'se .hubiera" tratado más que 
de propaganda de la política del insigne hom-
bre público D. Antonio.-Maura, sin- harer 
nonción para nada del problema internacional 
en sus relaciónée con nuestra Patria." 
HOMENAJE A FERRANT 
UNA A S 4 M B L E A 
D E 
V I O L E N T O C O M B A T E E N G A L I T Z I A 
£ 0 $ g e r m a n o s a s a l t a n 
tos c n i n m i 
LAS PALMAS 15. 
Bajo la presidencia del delegado del Go-
bierno en Oran Canaria, que •pronunció un 
discurso relárionado con la instrucción pú-
blica, se, ha ceelbrado en esta población una 
Asamblea de catedráticos caíiáiios. 
Se leyó un telegrama de salutación del 
ministro á los asambleístas. 
Se han a/cordado las siguientes conclu-
siones : 
Pedir al (robieruo que aumente las escue-
las en " Canarias y que funcioneu las que hay 
vacantes, • pues sú inactividad perjudica á la 
enseñanza: que las oposiciones á las escuelas 
canarias teágan lugar aquí y no en la pen-
ínsula: que; se. creen becas para estudiantes 
distinguidos en los centros de enseñanza de 
Canarias y que continúen los estudios uni-
versitarios para estudiantes pobres aprove-
ehadbs: que' se abonen á, los catedráticos 
canarios una gratiiicaeión de residencia, y 
considérense como méritos en la carrera los 
strvieios que prestasen •. en Canarias por la 
carestía de la vida. 
Todas las coneíusiones fueron comunicadas | 
por telégrafo al ministro. .. > . 
La Prensa apoya algunas de ellas, espe-
cialmente la. primera, segunda y tercera. 
Al clausurarse la Asamblea se acordó por j 
unanimidad un voto de gracias al presidente 
de la Asamblea. 
LOS AVilKES FRüHCESES IOS GS19S HAN SUFRIDO 
ABIERTA DE RAR'iRÜÜE 
continúa 
en ¡awaraw y entre Przcmysl y 
HOMENAJE NACIONAL 
P i a z o d e a d m i s i ó n . 
La Comisión organizadora, del lionieua-
je nacional al Sumo Pontífice ha fijado 
ya la fecha en que se dará por terminada 
la recogida de firmas. 
Como consecuencia de tal acuerdo, se 
hace saber que los pliegos firmados de-
ben hallarse en el Centro de .Defensa So-
cial, domicilio adoptado por dicha Comi-
sión, del día 5 al 10 del próximo Julio, 
en que quedará definitivamente cerrado el 
plazo. 
O t r a s n o t i c i a s . 
Han enviado su bendición al homenaje 
los Obispos de Tortosa, Badajoz, con pe-
dido dé 5.000 pliegos; Mondoñedo, Coria, 
demandando 500 ejemplares, y ei Vica-
rio capitular de Gerona. 
—Continúan sin interrupción las adie-
siones de la Prensa de provincias. 
E l Correo de A n d a l u c í a lia pedido 50 
pliegos para firmas; igual cantidad La, R i -
bsra de Navarra , y 500 el Heraldo A l a -
vés. 
—A varios millares alcanza el número 
de firmas que van recogidas en la barria-
da de Cuatro Caminos, de esta corte. 
—Además de los establecimientos co-
merciales ya indicados, se recogen tam-
bién adhesiones en el bazar "La Pilarica", 
que el Sr. Rolando posee en el camino de 
la Dehesa de la Vil la , núm. S. 
» 
ENJJEFENÍ^ 
L I G A S R E G I O N A L E S 
Y L O C A L E S 
De i i ingún aconiccmicnto iwfahh da 
cuenta el comunicado oficial italia/no. 
L a noticia más interesante es que prosi-
gue, co-n éxito , el bombardeo de Malbor-
ghetio. 
Ao se lia recibido el coniunicad-o d d 
Cuartel general austriaco, que diariam-en-
le radiograf ían desdi-. Vola. 
• E l parte francés- de las tres de la iar-
dv dice que nada hay que seña lar desde 
el comunicado de la noche anterior. 
E l comunicado germano, por el con-
trario, nos informa de un grave descala-
bro de los franceses, diezmados al atacar 
el punto de Liev in , cerca de A r r a s . 
E l Cuar le l general ruso del Ejerc i to 
cjue opera en el Cáucaso, repite el eterno 
disco: E n dirección de Olty rechazamos á 
los turcos... 
—o— 
De la. guerra en R u s i a y Galitzia, el 
conmuicado ruso da. entre otras noticias 
de menos importan-cia, las siguientes: 
E n el frente Norte kan mostrado los 
alemanes gran actividad en varios pun-
tos. E n esa reg ión se atribuyen progre-
sos los alemanes. 
De l S a n á Mosciska atacan los olana-
nes, que han logrado vadear el I/ubaczo-
tváa y apoderarse de Tuchia. 
E l dia 12 lograron los rusos u n éx i to 
en Zaleszozyki. 
Los alemanes, s e g ú n su parte oficial, 
han hecho retroceder á los rusos, empu-
jados por Mackenscn, que les ha impedi-
do defenderse en las posiciones que há-
hmn preparado al Noroeste de Jaw&raw. 
También se han retirado las tropas 
moscovitas situadas al S u r del ferrocarril 
do Przcmysl á Lemberg. 
ER El FREHÍE OE FRÍIHGII 
1 ! 
DE COi lP iEGME 
E N C U A R T A PLANA: 
Se hace saber a los señores (jiie han con. 
tribuido al., homenaje dedicado al jfintor 
D, Alejandro Ferrant, que sus admiradores 
1H han dedicado un. pergamino artístico, 
el cual está a disposición, de los señores 
que lo ciuieran firmar, eu la Secretarla del 
Circulo de Bellas Artes, desde'el día 16 
ai oó ríe los corrientes, de, cuatro á^ocho 
de la noche. . . . . . 
El pergamino, que ert una obra d*» arte 
muy notable, ha. Sido ejecutado por í>'; José 
ürdóñez. 
L A D E V A L L A D O L I D 
En nuestro queri<io eoleea de Valladolió', 
Diario Regional, hemos leido con sumo agrado 
un artículo en el que se da cuenta del bien 
dirigido inoviniieríito en favor de la neutrali-
dad operado en la capital citada-
Representantes de todas las fuerzas vivas 
de Valladolid, contestando á preguntas for-
muladas por Diario Begianal, han estampado 
en las columnas de éste sus opiniones .neu-
tralistas, en extremo categóricas y decididas. 
E n Valladolid—díte nuestro colega—está 
virtuahnente formada la Liga para la defensa 
de la neutralidad. 
EL DBÓATK aplaude calurosameute la feliz 
iniciativa de Diario Hegional, y se eongratula 
del éxito obtenido. En distintas ocasiones he-
mos excitado a cuantos quieren impedir que 
España vaya a la guerra á constituir Ligas 
de defensa, como las fundadas en Valladolid 
y en Navarra. 
¡ Nuevamente hacemos ese requerimiento, 
¡que juzgamos urgente c imperioso, dadas las 
! actuales circunstancias. 
I Que España entera secunde estas fecundas 
• iniciativas surgidas patrióticamente cu Nava-
1 rra y Valladolid, y si algún intervencionista, 
poeta ó político, logra dar auge á sus proyec-
tos, éstos fracasarán y se.estrellarán contra 
el tnnro que ha de'oponerles una'opinión na-
oioiial consciente, organizada, segura de su 
significación y de su fuerza. 
FESTIVAL EN BENEFICIO 
DE LA "ASOCIACION 
DE PINTORES Y ESCULTORES" 
——o 
No puede decirse qne fuera un éxito, ni 
mucho menos, ni aun • que se cumpliesen 
en todas sus partes los propósitos de los or-
ga.i i/adores, que eñ verdad eran suprestivos. 
Más vale no analizar, ¿no'? 
Desde' primera- hora asistieron los Reyes, 
Ja Reina Doña María Cristina y. la Princesa 
Saim-Salm, acompañados por la duquesa de 
San Carlos, marquesa de •Mo'cíezunia, • mar-
qués do Vi:i?ia y .Prínciptí -río de Saboya. 
•lías Reales personas entraron en el local de 
Ja -Exposición ; para'-ver- los .cuadros que se 
rifaban, y adquirieron considerable .nnucro^de 
papcMas para-ia-tómbola, - . • . 
. Después í'ucron obsequiados con xmJancJi. 
Riec-ibicron los \ Reyes durante su pcroia-
neucia, eu el local de la Exposición muchas 
muestras"de simpatía, repitiéndose "éstas en 
les calles del trayecto, hasta llegar al Aleá-
FERWCTO ̂ TELEGRAFICO 
P a r t e o f i c i a l de l a s q u i n c e . 
PARÍS 15. 
Nada importante qne añadir al comunicado 
de anoehe, salvo un ataque enemigo dirigido 
contra las trincheras que tomamos el 6 en 
Quermeviercs, qne ha sido completamente re-
chazado. 
Un cañón de gran alcance ha arrojado dos 
proyeetalete sobre Gompiegtie, no causando 
daños ni desgracias. 
SJRy^IO^ADIOTEMGBAFtCO 
U n a c o l u m n a f r a n c e s a d i e z m a d a . 
NOBDD-EICÍI 15 (11,20 n.) 
•Comunica el Gran Cuartel general alemán 
que los franceses srifrieron ayer un nuevo 
descalabro. 
A i>esar de las grandes pérdidas que tu-
vieron, el dá 13 volvieitm á aaear con gran 
brío en el puente de Lievin, corea de Arras, 
preparando antes el ataque con un violentí-
simo bombardeo. 
Avanzaron después los franceses en apre-
tadas filas, pero fueron diezmados por el 
certero fuego de la Infantería alemana. 
EM El FREHÍE DE I W 
•¿ax.— B , 
SKRVICIO^ TCLCGRAITCO 
C o m u n i c a d o o f i c i a l r u s o . 
1'KTROGBADO 15. 
I-Jn el río Windau reclrazarnos el 13 al CÍIC-
nñgo. causándole grandes perdidas en sus rei-
terados intentos por atravesar el río con 
grandes fuerzas junto al pueblo de Liatkoff. 
I letavmiós también la ofensiva de elemen-
ío-.onemigos. qne-atravesaron el Wiudau más 
abajo del lugar mencionado. 
El combate para la posesión de una posi-
ción cerca de Chawli continúa con éxitos al-
temos. 
La ciudad de Chawli ha sido bombardeada 
con Artillería pesada, 
. En los frentes del Niemen y Narew, así 
como en la orilla izquierda del Vístula, el 
enemigo no siguió desarrollando los comba-
tes empezados. 
Un enérgico contraataque al Norte de Pras-
nyszy, ejecutado por nuestra Infantería, nos 
devolvk) el 13 casi todas las trincheras que 
fcds habían tomado la víspera. 
En Galitzia, en los días 12 y 13, un vio-
lento corabatc se i-eanudó en el conjunto del 
frente desde I^scormyce, .sobre el San hasta 
Mosciska. 
El enemigo pronunció sus ataques por den-
sas columnas frente al río Lubaczowáa, qae 
consiguió vadear en sú curso interior, y entre 
Lubackzio'svka y Wys^niay donde se apoderó 
del pueblo do Tuchia. 
En el Dniéster el onenúgo atacó obstinada-
mente, pero sin resultado, en la, noche dd 
13 y el día siguiente nuestra cabexa del p«cttt« 
cérea del pueblo de Nizniow, 
En el frente de Zizawa Záleszoziki el 12 
pronunciamos un ataque excepcionalmente te-
merario, durante el cual varias compañías de 
tiradores tiroleses y el vigésimo batallón de 
Cazadores fueron casi totalmente aniquilados 
y sus restos dispersados.. 
EJ día siguiente, eu esa inisnia región, tía 
destacamento de nuestros -territoriales,. ejecu-
tó un contraataque apoyado por nuestras uni-
dades, apoderándose de 400 prisioneros, entr-
ellos ocho oficiales. 
L o s a l e m a n e s t o m a n 
u n p u e n t e a l a s a l t a . 
NORDDEICH 15 (11,20 n.) 
A l Oeste de Scbawli asaltaron los alemane» 
la aldea de Donkoze, rechazando durante la 
noebe varios contraataques de dos ó tres re-
gimientos de Infantería rusa. 
Los alemanes han progresado esa el frente 
Lipowo-Katwarja, logrando atravesar las lí-
neas rusas y apoderarse de algunas trinche-
ras avanzadas en Croyze, 
Î as tropas alemanas prosiguieron su avan-
ce hasta el pueblo de Jednorozec, al Sudeste 
de 'Oborzelo. tomando, por asalto, el puente 
de Czerwony. 
Los rusos, den-otados el 13 y 14 por el Ejér-
cito del general Maekensen, no han podido 
sostenerse, en su movimiento de retirada, en 
las posiciones que tenían preparadas al Nor-
oeste de Jaworaw. 
Después de una encarnisjada persecución, ae1 
han visto también obligados <á retirarse las 
tropas rusas, situadas al Sur del ferrocairii 
de Przemysl á Lemberg. 
EIJlFpiE BE TUROtíl 
C o m u n i c a d o o f i c ia l d e l C á u c a s o , 
PETEOGRAUO 15. 
Nnestras tropas, en la dirección de Olty, re-
chazaron el 12 un intento de los turcos de 
atacar Ishkhane. 
En los valles de Sevritchai y Oltydia loe 
turcos tomaban repetidas voces la ofensiva, 
siendo estériles todos sus ataques. 
E l 11 nuestras tropas ocuparon ia ciudad 
de Akhlat. 





P a r t e o f i c i a l i t a l i a n o . 
Roitá. 15. 
No lia sufrido ninguna nu>diticacióu d». 
rapte las últimas veinticuatro horafe el frente 
dt las fronteras del Trentino y del Tiroi. 
En la de Cadera nuestraa nun^as rechaza-
ron varios ataques nocturnos del enemigo 00a-
tra las posiciones de Montepiauo. 
En Carines coniiniiamos con éxito el hora-' 
bardeo ik Mal-bonghette, habiemio logrado vo-
lar la parte inferior del fuerte de HenseL 
Nuestra Artillería cañoneó, en la zona de 
?doM ternero, un campamento enemigo, hacien-
do huir en direceión á Ple^zo á las tropas 
qne le ocupaban. . 
Según informas comprobados que han faci-
litado algunos prisioneros,, las perdidas eau-
sadas al enemigo hasta hoy ..son muy consi-
derables. 
La mayor paite de los austríacos apresa-
dos por nuestras fuerzas proceden de uni-
dades que han combatido contra Servia. 
El enemigo intentó ayer i.ncfwliar el bos-
que de Monfaleone, pero lo impidió nuestra 
Infantería,, que consiguió rechamr el ataque 
ansí riaco, 
. No obstante el calor, excesivo 'en la. zona de 




'Norímn n-jT 15 (11,20 n^ 
Una. escuadrilla di avióm-s f'ranceábe bonb 
bardeo ayer la 'i-iJad abierta de Karlsruhe. 
ConvieJic ailsulir qu€::di(jba- población uo 
pqsee la-menor . fori if icacinn y gug se . baila 
bastante alejada del teatro dé operacioiié& 
Hasta ahora se sabe que hubo once muer-
tos y seis heridos, todos paiínuoa. 
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No se ha dado cuenta de los daños sufri-
dos por los establecimientos militareis. 
U n a v i ó n f r a n c é s d e s t r o z a d o 
y o t r o c o n a v e r í a s . 
NORDDBJOH 15 (11,20 n.) 
Un avión alemán logró dar caza á uno enc-
jaigo, matándose los tripulantes de éste. 
Otro aeroplano francés fué obligado á ate-
BÍMUT «n las cercanías de Schirmeck. 
«RBVICaO TE&BOBAFIOO 
E l P a p a y los h u é r f a n o s 
de fia g u e r r a . 
ROMA 15. 
Siguiendo los generosos impulsos de su co-
raKÓn magnánimo., y firme en su decidido 
propóisito de aliviar por todos los medios 
posibles las desastrosas consecuencias de la 
guerra, el Santo Padre ba ordenado que en 
. las escuelas pontificales se reserven 300 plazas 
i para los hijos de italianos pobres llamados al 
¡servicio militar. 
i Los nuevos alumnos no sólo recibirán en 
dichas escuelas la debida educación é instrne-
>ión, sino, que además seráa alimentados y 
asistidos en todo lo necesario, 
i La opinión pública bendice este nuevo ras-
de caritativa largueza del Papa. 
E n e l C a m e r ú n . 
LONDRES 15. 
El parte oficial, refiriéndose á las opera-
ciones en el Camerún, dice que el día 11 del 
juctual las trapas expedicionarias franco-in-
glesas obligaron á que capitulase sin condi-
ciones la ciudad de Garda. 
S i e t e d i v i s i o n e s a l e m a n a s 
c o n t r a I t a l i a . 
PARÍS 15. 
Telegrafían de Basilea al Echo de París 
asegurando que siete divisiones alemanas se 
dirigen á la región tirolesa para combatir 
á los italianos é impedir su avance. 
D E 
^ R V I C r ^ T R t ^ R A F T C n 
Inauguración de nn colegio. 
BILBAO 15. 
Con gran solemnidad se ha inaugurado 
«1 nuevo edvficio de los padres Escolapios, 
bendiciéndole el señor arcipreste en nom. 
bre del Prelado. 
Asistieron las autoridades y numerosos 
invitados al acto. 
El alcalde pronunció un discurso, y des-
pués ÍÍC repartieron premies á los alumnos. 
El nuevo sdifl'cio, que se halla situado 
en la alameda de Baracaldo, consta de tres 
(pisos, y ha costado millón y medio de pe. 
'setas, reuniendo las mejores condiciones 
.para el fin á que se halla destinado. 
Pueblo inniidado. 
En el pueblo de Gordejuela se ha des. 
encadenado una fuerte tormenta, crecien. 
do el río cuatro metros sobre el nivel or-
dinario. 
La corriente destruyó dos puentes, y cau. 
jsó grandes destrozos en los sembrados, 
grasando las cosechas. 
Los vecinos de las casas próximas al río, 
ique fueron anegadas, huyeron, pudiendo 
'así salvarse. 
© • 
E L ANO SANTO 
Ayer tarde se celebró una reunión en el 
palacio episcopal, que fué presidida por el au-
ditor de la Rota, esoelentúsimo señor D. Ja-
vier Vales Failde; el reverendo padre Juan 
[Postius y el secretario de la 'Comisión perma-
ínente organizadora de la Peregrinación á 
'Santiago, D. Francisco I . Pons, y á la que 
concurrieron representantes de E l Correo E s -
pañol, L a Tribuna, E l Universo, E l Siglo Fi*-
ttiro, L a Correspondencia de España, EL I)E-
, BATE y de las Agencias Prensa Asociada, Fa-
bra y Mencheta. 
ij Ei padre Postius di ó cuenta de las ince-
santes, gestiones que viene realizando la Jun-
ta organizadora, que preside el excelentísimo 
-'•eñor Obispo de Madrid-Alcalá. 
• Muchos Prelados de toda España han pres-
tado su adhesión á esta magna romería, que 
¡seguramente ha de resultar importantísima, á 
juzgar por las numerosas personas de Madrid 
y su provincia, que diariamente se inscriben 
para asistir á la peregrinación. 
La Junta organizadora, deseando que has-
ta las personas de fortuna más raniiosta pue-
dan disfrutar de las gracias especiales del 
Año Santo en Santiago de Compostela. igua-
1 les á las del Año S-anto que cada veinticinco 
años se celebra en Roma, ha gestionado y 
conseguido de la Compañía del ferrocarril ¿él 
Norte una considerable rebaja en el precio 
de los billetes, que sólo costarán, por ida y 
vuelta: 
. En primera clase, 128 pesetas; en segun-
da, 66,40, y en tercera, 39,80, siendo vale-
deros los billetes por quince días. 
La salida de la peregrinación se verifica-
rá el día 20 de Jnlio por la tarde, y los pere-
grinos visitarán León, Tigo y Pontevedra, 
llegando á Santiago el día 23 por la tarde. 
En varias capitales de España se están or-
ganizando también las peregrinaciones á San-
tiago, estando organizados ya los grupos de 
Valencia y Palencia. 
La Comisión permanente ha publicado una 
circular invitando á los diocesanos de Ma-
drid-Alcalá á que acudan á la peregrinación, 
cuya circular ha sido redactada por la escri-
tora gallega doña Emilia Pardo Bazán. 
El próximo viernes de reunirá nuevamente 
«n la Mayordomea del palacio episcopal la 
Junta organizadora, que la constituyen las 
distinguidas personas siguientes: 
Excelentísimo é i-Iustrísimo señor Obispo 
de Madrid-Alcalá; excelentísima señora du-
quesa de la Conquista, excelentísima señora 
duquesa del Infantado, excelentísima señora 
duquesa de Terranova, excelentísima señora 
duquesa de Yistahermosa, excelentísima se-
ñora marquesa de Alhucemas, excelentísima 
Beñora condesa de Gavia, excelentísima seño-
ra condesa de Pardo Bazán, excelentísima 
señora ¡marquesa de IPigueroa; excelentísimo 
señor D. Javier Vales Faiidc, auditor de la 
Rota; muy ilustre señor D. José Rodríguez 
del Valle, arcediano; reverendo señor don 
Isaís López Martínez, abaidi de los pán-o-
eos; reverendo padre D. Juan Postius, Mi-
sionero del Corazón de María; excelonf(si-
mo señor duque de Santa Lucía, excelentísi-
mo señor marqués de Santa Cmz de Rivadf-
sella, oxcelcntísimo Sr. D. Juan Vár.quez de 
Mella, diputado á Cortes. 
KEIPREISEXTACIOX DS 
Excelentísimo señor marqués de Zahara, 
por las íOonferenciae de San Vicente de 
PaúL 
Excelentísimo Sr. D. Luis Bahía, por el 
Centro de Defensa Social. 
Ilustrísimo señor D. Luis de Pando, por el 
Centro Eucarístico de España. 
Sr. D. Angel Herrera, por el Centro Na-
cional de Jóvenes Propagandistas. 
COMISION PER 1 \ N i ;NTE 
Don Norberto Torcal, D. Cecilio Escudero 
y D. Francisco I . Pons. 
Los Centros de inscripción, en los cuales 
se facilitan todo género de detalles, relacio-
nados con la Peregrinación, son los siguien-
tes: 
Administración del Iris de Paz (Buen Su-
ceso, 18); parroquia de Santiago (plaza San-
tiago, 3); parroquia de San Pedro (calle de 
la Paloma); parroquia de San Ramón (puen-
te de Vallecas); parroquia de San Jerónimo 
(Academia, 2); parroquia do Santa Isabel 
(plaza de Chamberí); Comendadoras do San-
tiago (calle de Quiñones); libreiva de D. Fer-
nando Fe (Puerta del Sol, 15); Centro de 
Defensa Social (Príncipe, 7); librería de 
O. del Amo (Paz, 6); librería de M. Eche-
varría (Paz, 6); Casa Mustieles (Mayor, 34); 
Casa Palomeque (Arenal, 17); Redacción y 
Administración de La, Semana Católica, Fer-
nanflor, 4, bajo, y en la Mayordomía del pa-
lacio episcopal, San Justo, 3, de diez á una y 
de cuatro á siete. 
M I R A N D O 
A L R E D E D O R 
D E L A P O L I T I C A Y D E L A V I D A 
- i 
Con numeroso público y asistencia de Sus 
Altezas Reales las Infantas Doña Isabel y 
Doña Luisa, el Infante Don Fernando y el 
Príncipe Don Raniero, se corrió el domingo 
en el Hipódromo el sexto día de carreras de 
la presente reunión. 
Fué la primer carrera un "'Steeple Chasa 
Militar" con 3.000 metros de recorrido, sien-
do los premios una copa donada por el In-
fante Don Fernando y 750 pesetas para el 
primero, 150 para el segundo y 100 para el 
tercero. 
Corrieron Sopapo, Estaubé y Piróte, que 
llegaron por este orden después do una ca-
rrera de verdadera suerte para el caballo más 
inferior, Sopajx), que salió vencedor por re-
sentirse Estaubé al tomar la ría de costadillo 
y trompicar Piróte, sacando al jinete de po-
sición cuando ya no le daba tiempo de reha-
cerse. 
Los boletos de Sopapo valieron 15 pesetas. 
Un "Handicap de Cruzados" fué la segun-
da prueba, sobre 2.400 metros, y como único 
premio 1.000 pesetas. 
Se le disputaron Chispero, Bohemio y Can-
tábrico, que hacen una salida desigual con 
marcada desventaja para el caballo de Adris-
torrepaima. Cantábrico, que llena la carrera, 
marcha á mucho tren, pero en la última curva 
queda fuera de juego, yendo el primero Chis-
pero y á poca distancia Bohemio, que no con-
sigue alcanzarle por los 38 kilogramos qus ]e 
da de ventaja., y entra á una cabeza :le su ven-
cedor. 
Las apuestas se pagaron á 14 pesetas el 
duro. 
"Fernán-Núnez" era la tercera, con 1.500 
pesetas de pretcáo, repartidas cu la siguiente 
forma: 1.250 al primero, 150 al segundo y 
100 al tercero. 
Distancia á recorrer, 2.000 metros. 
Harka, Mittoh, Linda, Espino, Tilanic y 
Chartrés II tratan de ganar, consiguiéndolo 
Titanic, seguido do Chartrés, qus sin duda d?-
bía estar resentida del tr&St&O del domingo 
pasado. 
Apuestas, á 2.1,50 pesetas. 
En los 2.000 metros de la carrera '•Villa-
mejor" contendieron Gaud. Jage de Paix, 
Veronese y Titania. 
Ganó las 1.250 pesetas de! prinio- gremio 
este último, y las 150 del segando Veronese, 
ambos del marqués de Villamejor, pagándose 
la cuadra á 7 pesetas por duró. 
Cerró la tarde una "Militar de vallas" pa-
ra los alumnos de la Escuela de Equitación, 
que se disputaban tres objetos de arte en 
¿.000 metros con cinco vallas. 
A la hora de salida se alinean Limón, E l 
Jardali Bichmond.; Tormento, Vernet, Ven 
Ero, Madrastra, Primus I I , Magritas, Vendi-
miada y Piloto, ganando Ven Ero, que llegó 
á los últimos cien metros en segundo lugar, 
pero que, empujada, materialmente por su j i -
nete, D. Enrique Sánchez Ocaña, consiguió 
arrebatar el puesto de honor á Magritas, que 
fué el segundo en clasificarse, montado tam-
bién magistraimonte por D. .Fernando de la 
Maeorra. 
Esta carrera dió lugar á un incidente en 
extremo enojoso. 
Don Adolfo Botín, que había montado E l 
Jardal, reclamó por haberse despistado, á su 
juicio, todcs ];••? díMnás caballos, anulándose 
por este motivo la carrera. 
Creemos ono esta anulación no fué justa, 
puesto que Ve» Ero atravesó en primer lugar 
la meta despw's de. haber sah-odo las cinco 
vallas regiíimrntariü---, >• haber recorrido él 
camino que le 1 abíc ¿iétñ mar^ndo, no pudien-
do har-ers? res op--v • -jíuefc d« que los 
dependientes del Hipódroino loni'undiesen ej 
recorrido. 
Además, como ra-5fi pod^-osa. dcbrvno' ha-
cer constar que au'vp--' F.l Jardal m hnbie«< 
saltado una vftlla de má-. tampoco habría va-
tido á Ven Ero. có.-a que Tor su indiseutiblo 
competencia en materias hípicas sabe pl señor 
Botín mejor qtt'é nosotros. 
Por todo esto creemos ftirífaeroétíté que la 
carrera debió dfttíta valida, aunque pora ello 
hubiese habido que declarar dos ganadores, 
pues cop la resolución do ayer perdimos una 
carrera, y adenvis no hubo qtí" lamentar una 
protesta gracias á que Ven Ero llevaba po-
quísimos boletos, puoí* en vorrlad los poseedo-
res de sus talones tenían derecho á percibir 
el importe de su triunfo, lo mismo que los de 
PJl Jardal, pues aunque pnrezca paradoja, en 




Para el concurso de tiro que actualmente 
se está celebrando en el polígono de Madrid, 
se ha dignado regalar una artística copa de 
plata S. A. R. la Serenísima Señora Infanta 
Doña Isabel. 
También se han recibido como premios las 
siguientes donaciones: 
Del marqués de Borghetto, una petaca con 
tapa de plata; del marqués de la Mina, una 
elegante lámpara de mesa para luz eléctrica; 
del conde de Cheste, primero y segundo to-
mos de "Jerusalén libertada"; de D. José Va-
lero Hervás, una artística copa de plata; de 
D. Cándido Lara, 25 pesetas, y del socio fun-
dador D. Arturo Fernández é Iglesias, un 
zurrón para cazador. 
U m vez más conviene advertir que Le 
Temps es órgano oficioso del Gobierno 
fran-cés, y que por otra parte, la elegan-
cia mesurada y la serenidad á prvsba ds 
apasionamientos, constituyen /«s caracte-
rísticas del gran rotativo parisiense. 
Sólo á esta luz podrá estimarse en todo 
su valor la s igni f icac ión y transcendencia 
de un art ículo que en el número del d ía 
14 publica con el titulo de: " L a práct ica 
inglesa". E s t á consagrado á dirigir recri-
minaciones muy corteses, pero muy enér-
gicas directamente á algunos agitadores 
sajones, y por tabla... al Gabinete de mís-
ter Asquith. 
Convengamos en que sobran motivos á 
los franceses para no estar satisfechos de 
sus aliados. 
Mientras puede decirse que F r a n c i a to-
da lucha en las trincheras, lord Kitche-
ner no logra, n i con mucho, reclutar los 
soldad-os que deseara y prometiera, á pe-
sar de lamer acudido y agotado los expe-
dientes... más ingeniosos, y a ú n más pin-
tor escos... ¡ C u a n t o s cabe imaginar.. . ex-
cepción hecha del servicio obligatorio! 
E x c e p c i ó n que contrariaba á los fran-
ceses, aunque guardasen en lo profundo 
ael secreto su contrariedad. 
Mas, corren los meses, y se nota que 
el Ejerc i to hritánico, 7W sólo es exiguo, 
sino que además se halla. . . mal municio-
nado... 
E l ministerio ing l é s se declara en cri-
s i s ; fórmase un Gabinete nacional; en él 
á L l o y d George se encarga una cartera 
de nueva creación, cuya jur isd icc ión son 
las municiones, y cuyo f in es procurar se 
fabriquen en Inglaterra, en la cantidad 
que las necesidades de la lucha exigen. 
A l expeditivo y travieso hacendista 
sajón se le le ocurre proclamar que si es 
preciso obsolutamcnte, se harán requisas 
de obreros, de las i n é u s t r m s privadas, y 
se les enviará á Irabajar á los distritos 
dónele haga falta. . . B ien pagados, ¡ e so 
s í ! ; con más largueza que en tiempo de 
paz. 
E l solo anuncio hasta para que algunos 
pol ít icos ingleses pongan el grito en las 
nubes, 
— ¡ R e q u i s a s ! — exclaman—. ¡ C a n s c r i p . 
ción industrial ! . . . ¡ E s o es una forma, ate-
nuado, disimulada, de trabajos forzados! 
Y se oponen, con todos sus bríos, y 
promueven protestas, aun en la calle... 
¡ H e ahí la gota de agua que ha llenado 
y hecho rebosar el vaso ds la longanimi-
dad francesa.' 
Le Temps, con la. voz dulce y la acti-
tud correcta, pero r íg ida de un diplomá-
tico cuya paciencia se acaba, ha dicho, 
entre otras cosas: 
uDesde el instante en que unos obre-
ros, á los cuales se les garantizan condi-
ciones de trabajo excepcionalmente ven-
tajosas, se niegan á realizar una labor 
indispensable para la d-efrnsa- del país , es 
inevitable que se piense en obligarlos á 
cumplir su deber.1 
"Contribuir á la defensa de la P a t r i a 
es obl igación inexcusable ele todo ciuda-
dano; y el Gobierno, á quien la nac ión ha 
confiado sus destinos, tiene, no sólo el 
derecho, sino el deber de impedir que al-
gunos inconscientes rehuyan el cumph-
miento de aquél la ." < _, 
" É n I n g late ira no rige la conscripción 
militar, el servicio obligatorio, y las cir-
cunstancias son tales, que fuerzan á la-
mentarlo..." 
" ¿ P u e d e consentir el pueUo británico 
que la insuficiencia de su laboriosidad 
comprometa el valor práctico de sus sa-
crificios; que los ejércitos que alinea al 
lado de las tropas francesas y belgas no 
logren deducir todo el efecto út i l de su 
heroísmo por causa de que los obreros^ no 
les proporcionen los medios necesarios? 
¡ S e r í a u n crimen de lesa patria!" 
" L o que es doloroso y algo humillante, 
para proletarios que se creen organizados, 
es que haya que forzados á realizar una 
mis ión, que libremente y por co-ndencia 
debieron haber aceptado." 
Como se ve, s i l a forma es impecable, el 
fondo es duro.. . ¡ D a la sensación de una 
manopla de hierro pulcramente calzada 
con un blanco guante de cabrit i l la! . . . 
A l f in parece que van viendo los alia-
dos lo que los neutrales les advertimos 
desde los comienzos de la conflagración', 
que la Gran B r e t a ñ a quiere Incluir con 
sangre francesa, belga, rusa, italiana, ser-
via, india, australiana, africana, en tanto 
que es avar í s ima ele la sangre sajona.. . 
¡Como si aquellas sangres fuesen plata y 
ésta oro. Y se rebelan, y tienen razón en 
rebelarse... 
Junto a l elocuente art íctdo que hemos 
extractado, el propio Le Tenips inserta 
otro: "Organizac ión alemana". E n él, n i 
por casualidad s< incluye un insulto á 
los germanos. ¡ N i se les denomina boches 
sieiuiera! 
E n cambio se Iributan calurosas ala-
banzas á su organización, de ta cual rí-
tanse ejemplos verdadi raniente •notables. 
¿ S e ñ a l e s dt los tieniposf 
F í j ense los lectores. ¡ U n alegato contra 
Inglaterra, y otro en pro ds Alonan ¡a ' 
¡ E l mismo día . que es el siguiente á aquel 
cuándo varios periódicos galos se hicieron , por los ^ehos de armas realizados en Cu-
eco del pesimismo ambiente en la E e p ú - ; ^ia Kessiba (Larache) el día 11 de Mayo de 
nes, cuestionaron acerca de la guerra en el 
edificio de Ja Universidad, 
Tal apasionamiento pusieron en su discu-
sión, que llegaron á las manos, resallando uno 
de ellos herido en la cabeza de un tinterazo. 
tmB Obligaciones fiel Tesoro. 
KM ia sucursal del Banco de España se 
tan eomenaado á ivcimi- solicitudes para el 
canje de Obligaciones del Tesoro por las 
nuevas. 
Las presentadas hasta ahora importan cin-
co millones d̂ 1 p.•setas, correspondientes dos 
millones á Obligaciones depositadas en la su-
cursal y otros dos á las depositadas en Ma-
drid. 
Los solicitante» han optado todos por el 
interés del 4 1|2 por 100. 
Cuatro millones de Obligaciones presenta-
das al canje son de 5.000 pesetas. 
Mño hitliiófobo. 
E n el Hospital Clínico ha fallecido nn niño 
hidrófobo, entre grandes sufrimientos. 
Según parece, fué mordido por un perro 
hace poco más de un mes. 
El animal fué sometido á observación en 
el Laboratorio microbiológico municipal, don-
de diagnosticaron que el perro no estaba râ -
bioso, y el niño no fué, por tanto, inoculado 
con la vacuna antirrábica. 
La familia se tranquilizó; pero hace unos 
días observó en el niño síntomas extraños, no 
tardando en declararse la enfermedad y en 
llegar la muerte. 
El hecho ha sido denunciado al Juzgado, 
y el alcalde, por su parte, ha ordenado se 
instruya expediente gubernativo para depurar 
responsabilidades. 
Ita Compañí» Canadiense. 
En breve plazo reanudará la Compañía Ca-
nadiense los trabajos suspendidos desde el 
principio de la guerra. 
Necesitará de 3 á 4.000 obreros, y los paga-
rá tres pesetas de jornal diario, y el viaje 
de vuelta pagado para regresar á sus pueblos, 
si á los cuarenta días no les conviene seguir 
trabajando. 
El gobernador se propone dar gran publi-
cidad 'á este asunto, con objeto de evitar la 
emigración do obreros españoles al extran-
jero. 
Riña en un vapor inglés. 
A bordo del vapor inglés Minie Larrigaña 
riñeron el mayordomo y un camarero, siendo 
herido éste de una puñalada en el pecho. 
El agresor ha sido detenido. 
P O R L A C A M P A Ñ A 
hUoal 
¡ Y en Le Tenips, órgano oficioso del 
Ministerio de Relaciones E x t r a n j e r a s ! . . . 
¡ D i o s d i r á ! 
—o— 
Palabras d¿l ür . B e r g a m í n en Yalemia , 
s egún las recoge La Epoca: 
"Aseguró que de esta neutralidad na-
die podr ía sacar á la nación, y s i á nues-
tro pa í s se causara a l g ú n agravio, antes 
de i r á la, re iv indicación de la ofensa, se 
abriría el Parlamento, para dar el Go-
bierno cuenta á E s p a ñ a ; porque el jefe 
elel partidlo conservador, Sr . Dato, aun Perdomo. 
1914 se conceden las siguientes: 
Empleos. 
Estado Mayor.—El de teniente coronel, á 
D. Vicente Valderrama. 
infantería.—El de capitán, iá D. Rafael Añi-
no, y el de primeros tenientes (escala de re-
serva), á D. Buenaventura Alegría y á D. Ri-
cardo Navas. 
iCaballeria.—El de capitán, á D. Luis Her-
nández Pinzón. 
Cruces de 3Iaría Cristina. 
Infantería.—Capitanes D. Manuel de Toro 
y D. Narciso García Loigorri: primeros te-
nientes D. Felipe Díaz y D. Rafael Ripoll, y 
sesnndos D. José de Hoces y D. Antonio 
cuando no es hombre que extrema las me-
didas de ri{for, sabe en todo momento res-
ponder honradamente á la confianza que 
en 'é l ha depositado el Rey." 
Nos parece acertado y plausible el pro-
pósito dM Sr . Dato. 
R . R . 
U L T I M A H O R A 
T 
S DE LEERAS 
MSggESO n BEATIFICACIÓN 
El día de Julio la Congregación de los 
Sagrado» Riínv enritirá su voto sobre las vir-
tudes PTÍ grado hf-roi'Mi del V. P, Claret. 
F.l Papa ha dispensado de la prohibición 
.Xl*Í»liV« -'••'ero de causas antes de los 
cinenent.i año? do la mnerte de los héroes de 
Dios. 
SjjniVIC ̂ O^^DIOTRL BQRASl CO 
POLDHü 15 (11,30 n.) 
Mr. Asquith pidió esta tarde á las Cáma-
ras votasen un crédito de 25 millones de l i -
bras esterlinas. 
Dij> que el coste diario de la guerra du-
rante el pasado año económico había sido, 
nproximadameme, de un millón y medio de l i -
bras. 
Desde 1 de Abril hasta el 12 do Junio, po-
día calcularse en 2.660.000 libras diarias, y, 
por consiguiente, la Hacienda tiene un ¡Jé/i* 
di , con relación al último crédito votado, de 
56 iniilones de libras. 
Dijo además que estimaba que el gasto dia-
rio, durante el período correspondiente al 
nuevo cró.iito votado, ascendería próximamen-
te á tres millones de libra?. 
SERVICIO. TKI.KGRAfICO 
Dos aviones franceses, perdidos. 
PARÍS 15, 
Anexo al comunicado de las once de la 
noche: 
En represalias al bombardeo de los alema-
nes de las ciudades abiertas francesas ó in-
glesas, se dió esta mañana la orden de bom-
bardear la capital del Gran Ducado de Badén. 
A las tres de la mañana pasada 23 aviones 
partieron para Karlsruhe, y aunque molesta-
dos por un viento Nordeste, llegaron á la 
ciudad entre las cinco cincuenta y las seis 
y veinte. 
Nuestros aviadores han arrojado 130 pro-
yectiles de 90 y do 155 sobro los objetivos 
que les habían sido indicados, especialmente 
sobre el castillo de manufacturas de armas y 
la estación. 
Gran número de incendios se produjeron 
mientras los aviones volaban sobre Karlsruhe. 
Se comprobó que un gran pánico se produjo 
en la estación, cu donde los trenes partieron 
precipitadamente, poniéndose en marcha en di-
rección Este. 
Los aparatos han sido violentamente caño-
neados, en particular á la ida en Saveme, Es-
trasburgo, Rastatt y Karlsruhe, y á la vuslta, 
en Blamont Phalsburgo y Saveme. 
Todos, excepto dos, han regresado á nues-
tras líneas. 
Ataque á las trincheras 
de Tracy-le-Mont. 
PARÍS 15. 
Comunicado oficial francés de las once de 
ia noche: 
"Durante la noche última se han desarro-
llado acciones locales de Infantería en la re-
gión del Norte de Arras (sector Lorette-^Neu-
ville) y en el-Sur de Arras (granja de Tont-
vent). . 
Todos los contraataques alemanes han sido 
rechazados y hemos conservado nuestras ga-
nancias. 
lEto el Norte de Neuville nos hemos apode-
rado de algunos puestos-escucha alemanes. 
La jornada del 15 sólo se ha distinguido 
por lucha de Artillería; nuestras baterías han 
cañoneado violentamente las trincheras ale-
manas. 
LTu ataque ejecutado por el enemigo en la 
noche del 14 al 15 contra las trincheras que I c* Nax. 
' ahallcría.—Comandante D. Emilio Fermiu-
dezj 
ingenieros.—Coronel D. Pedro Vives y co-
mandante D. Pompeyo Martí. 
Cruces rojas pensionadas. 
Infantería.—Teniente coronel D. Juan de 
León; comandante D. Toribio López; capita-
nes D. Ramón Barlet, D. Luis Alvarez y don 
Ildefonso Orozco, y tenientes D. Angel Sán-
chez y D. Eugenio de Miguel. 
lOaballería.—'Comandante D. Fernando En-
riles; capitán D. Diego de León, y tenien-
tes D. Francisco Lerdo y D. R-amón Mora-
les. 
Ingenieros.—Capitán D. José Molla. 
Infantería de Marina.—Capitanes D. Luis 
Fernández y D. Francisco Dueñas. 
Intendencia.—-Mayor D. EÍDÍÍÍO San Mar-
tín. 
Sanidad Militar.—'Médico primero D. Fran-
cisco Muñoz y segundo D. Rafael López. 
Clero castrense.—Capellán segundo D. Juan 
Manuel Conde. 
Cruces rojas. 
Además se conceden cruces rojas, sin pen-
sión, >á los siguientes jefes y oficiales: 
Teniente coronel Beranger y capitán Del 
Corral, de Infantería de Marina; comandante 
De Pazos, capitán San Pedro y teniente Ga-
rrigos, de Infantería; tenientes Sánchez del 
Aguila y Frutos, de Caballería; tenientes de 
Artillería Tabemer y Pintó; oficiales de Inten-
dencia iConstante y Luque: veterinario terce-
ro Sobrado, y oficial moro Sidi Mohamed Ben 
hemos conquistado en Obenevieres (Este de 
Tracy-le-Mont) lo han sido por ocho bata-
llones; los prisioneros han declarado que las 
pérdidas alemanas son considerables. 
En el resto del frente nada que indicar." 
Teófilo Braga, acepta la dimisión del 
Gobierno, y encarga á Castro. 
LISBOA 15. 
En el Consejo de ministros celebrado hoy 
bajo la presidencia del Presidente de la Re-
pública, Sr. Braga, se acordó presentar la 
dimisión colectiva del Gobierno. 
Don Teófilo Braga la aceptó, encargando 
á D. José Castro de formar el nuevo minis-
terio. 
El general Echagüe, en Granada. 
GRANADA 15. 
En el expreso de Andalucía llegó esta no-
che el ministro de la Guerra. 
En la estación fué recibido por todas las 
autoridades y numerosas ('omisiones. 
Rindió honores un escuadrón de Dragones 
de Lusitania, con estandarte. 
El conde del Serrallo se aloja en el Go-
bierno militar. 




A las once do la noche se declaró un incen-
dio en una tienda de comestibles establecida 
en la plaza del Ensanche. 
Acudieron los bomberos, sofocando el fue-
go, que se inició en los sótanos de la tienda. 
El vecindario se alarrcó mucho, y la Poli-
cía acordonó las inmediaciones para que el 
público no se acercase. 
« — — 
SRRVTCIO^TELlMRAiriCO 
Germanóíllos y almtlófllos. 
BARCELONA 15. 
Dos catedráticos de la Facultad de Cien-
cias de esta Universidad, partidarios acérri-
mos, ano de los aliados y otro de los alema-' conceden los siguientes: 
Por los hechos de armas realizados en Sidi-
Bu-Haya y Hayera Tuila (Larache) el 2 de 
Agosto de 1914 se conceden las siguientes: 
Empleos. 
irnfanter'a.—El de comandante, á D. Ni. 
colás Moseoso. 
Caballería.—El de capitán, ái D. José Ló-
pez de Letona. 
Cruces de María Cristina. 
Estado Mayor.—{Coronel D. Emilio Ba-
rrera. 
Infantería.—'Teniente coronel D. José Mi-
randa; capitanes D. Manuel Gómez Ortega, 
D. Ramón Batler y D. Amado Balmes, y te-
nientes D. Luis Martes y D. Manuel Espi-
nosa, 
Caballería.—ÍPrimer teniente D. Luis Ca-
sas. 
Infantería de Marina.—'Comandante don 
Eleuterio Guardias. 
Cruces rojas pensionadas. 
Infantería.—(Capitanes D. Mariano Melgui-
zo y D. Mariano Ferrer, y tenientes D. Gui-
llermo García, D. Enrique González;, D. Fer-
nando Capaz, D. Luis Romero y D. Carme-
lo de las Morenas. 
Caballería.—'Coronel D. Felipe Navarro, 
barón de Casa-Davahilos. 
Artillería.'—'Coronel D. Tomás Ruano y 
primer teniente D. Angel Chain. 
Ingenieros.—Capitán D. Ernesto Carrata-
lá y tenientes D. Antonio Fernández y don 
Pablo Francia. 
Infantería de Marina.—(Capitán D. Enri-
que de la Huerta. 
Cruces rojas. 
Además se conceden cruces rojas, sin pen-
sión, á los siguientes jefes y oficiales: 
Tenientes coroneles Gil, Yaldés, García 
Trejo y Berenguer; comandantes Fernámliv, 
Villaabrillc, González Can-asco, Orgaz, Yal-
cárcel, León, Brugada y Campos; capitanes 
Val, Urbano, Cobo, Solei", Garma, Aparicio, 
Kodriguez Belza, Palazón, Mújiea y Grifoll, 
y tenientes Maudillo, Pinzón, Tramblín, Co-
mila. Barba, Escobar, Vidal, Adalid, BIHIIOO 
de Izaga, Alonso, Del Castillo, Collar, .lime-
ño y Foutáu. 
Por los hechos de armas realizados en Xart 
el Haman el 13 de Septiembre de 1914 se 
1 M la atería .—De comandante k ^ u ^ 
Martínez.. d 1)- Ang^' 
Cruces de María Cristin 
Estado Mayor.-HComandante Ti « , 
del Castillo. • ^Qdi«, 
Infantería. -Teniente coronel 1) p 4 
Bcrengner; capitán D. ('arlos Mon!^3,0^-
primer teniente D. Alberto Ruiz. aa' y 
Caballería.—ÍPrimer teniente D \is 
Sánchez del Aguila. ' ' lan»el 
Cruces rojas p e ^ , ^ . 
Estado Mayor.—Capitán D. Alfredo ft. 
de». 
Infantería.—Comandante D. Fernaud 
la Torre y tenientes D. Baltasar Chi'̂ LÍ* 
y D. Jaime Garrigós. ^NUl 
Artillería.—Comandante D. Antonio M -
y capitán D. Rogelio Rovira. Ul10* 
Ingenieros.—Primer teniente T) 
Mesoguer. * 
Intendencia.—Mayor D. Luis Centono í 
Sanidad Militar.—Médicos primevos ñ 
Benigno Fernández y D. Joaquín Soland* 
veterinario D. Enrique Esteban. ^ 
A l ' * CniC6S ,0j«8. 
Ademas se conceden cruces rojas, sin 
sión, a los sigaüentes jefes y oficiaíee: Pe!l-
Comanldante Sal(iquet; capitaaies Adal'í 
Pastor y Rueda, y tenientes Moutai^T^ 
Martorell. er X 
Por los hechos de armas realizados «n i 
territorio de Larache los días 2 y 22 de \ f 
7; 21 y 27 de Julio y 14 y 16 de A - o l > 
1914, se conceden las siguientes: =' 
Cruces de María Crist,na< 
Infantería.—Capitán D. Manuel BaWai. 
Artillería.—iSegundo teniente; (escala Z\ 
serva) D. Angel Martín. 6 ^ 
Cruces rojas pensionadas. 
Infantería.—'Capitanes D. Francisco (Boj 
rrás y D. Fernaíido Guerrero y, tenientes don 
Santiago Amado y D. Ernesto Caballero 
Artillería.—Primer (teniente D. Cayetan» 
Torres. • 
Se conceden ademán cruces rojas, sin nen 
sión, al teniente coronel Miranda: capitanei 
Gómez y Hernández, y tenientes García Es! 
cáncer. García Díaz, Romero y Jimeno. 
XiOABLE INICIATIVA 
Hemos leído una hoja suelta, scu^rita po* 
"Los cruzados de la Prensa del 'íSeminarfo 
de Murcia", dirigida á todos los seminaristíd 
españoles, á quienes se excita á realizar m i 
vigorosa campaña en favor de la neutralidad 
de España, durante las vaeaciottes estivales 
Recomiendan á este fin los seminarisfcaá 
murcianos dos medios principales: constituid 
Juntas de defensa á semejanza -de las que vé 
existen en el Norte, siguiendo las inieiatWaí 
de E i Correo Español, EL DEBATE y demác 
periódicos católicos, y dar un empuje vigo* 
roso á la propaganda de la Prensa católica 
"única y verdadera defensa—tfieett-^de Io« 
intereses patrios en estos momentos crflicos". 
Nos parecen dignas de toda alabanza esJ 
tas iniciativas de los seminaristas mureianoa 
y por ellas les felicitamos calurosamente. 




MARTES 15.—^VARIAS HORAS.); 
Î» OMUJíICAN desde Almería que en eí 
V / kilómetro 202 ha descarrilado esta 
madrugada un tren de mercancías, resulj 
tando herido el conduetor, Francisco L6pe». 
Se ha enviado un tren de socorro. 
OEGU-N radiograma recibido en Cádiz, 
^ vapor "Reina Victoria Eugenia" llega, 
rá á Tenerife hoy, á las diez y nueve horas*1 
•T^ODOS los centros y entidades de Car.* 
••• tagena han telegraífiado al fir. Dato, 
rogándole que active los trámites para la 
concesiOn de las obras del ferroearril de 
Aguilas, como solución á la grave crisis 
por que atraviesa la clase trabajadora, pues 
son millares los hombree que padecen 
hambre. 
Se quejan de la postergación en qae loa 
Gobiernos tienen á esta región, completa. 
mente abandonada de los Poderes,píMico^í; 
E X el puerto de Barcelona se ha declu rado un fuerte incenidio á bordo drf 
vapor inglés "Kingsland", con cargamento 
de yute. 
Acuden bombas del puerto y «ie fa-etortadv 
habiéndose atacado con brío el siniestro. 
E IJ gobernador civil de Clácenes bido á una Comisión de vecinos de Al-
dea de Cano, quienes solicitan del Gobierno 
el envío de socorros para los damnificados 
por el último pedrisco que ha arrasado to-
das las cosechas. 
D UKAXrTE la sesión últimamente brada en el A'yuntamiento de Almería, 
surgió un incidente entre los concejales dea 
Antonio Fernández Burgos y D. Julio Es-
teban. 
Este resultó herido en la cabeza. 
COMiUNICAN desdo Vigo que por «ia ventana de un quinto pieo «e ha arro-
jado al patio interior de la casa en qu© 
habitaba, la costurera Angela Ferreira, a© 
veintiséis años, cayendo sobre nn ntfio q"a 
estaba jugando con otros nwwAacáiaB. 
La costurera quedó muerta en el acto, 
y el niño ha ingresado en el hospital, en 
gravísimo estado. 
H A zarpado del puerto de Colón fPana-má) , con rumbo para Sabanilla, 61 
vapor de la Compañía Trasatlántk» k0-
gazpi". 
E l i vapor correo "Infanta Isabel bón" cortaba el Ecuador ayer, a ia» 
trece horas. ,.rt 
Así lo ha comunicado á Cádia, por raoi"-
grama, el capitán de dicho buque. 
NOTICIAS de Londres dicen q«e Nueva York comunican haber ra*/ 
cido en Paso (Méjico), el n̂erdl Í ^SJ 
á conisiectiencia de la amputación ael nr ^ 
que le practicaron, por la herida qne ei 
sufrió durante la batalla de I>eón, ^ 
que derrotó á Pancho Villa. 
•BjiX Cárdenas (Logroño), y ^ con!f 
SI* cia de un fenómeno sísmico, se 
abierto importantes quebraduras en ei 
rreno, manando de una de eHas un » 
dante manantial. . ^agrá-
Sé han hundido varias casas, sin o^e 
cias. 
• C N toda la provincia de I>0Sroñ?J!e ¿3 
producido una rápida ^vas^* de 
MiWeu, mermando mucho la co&w 
u v a . 
Se anuncia, para su provisión 1 * ^ ^ 
«Tirsoi la plaza de sacristán ,r,a¿0,,' ^u-
nista-cantor de la parroquia de êa* dí 
ñoz (Ciudad Real), con el haber ai ^ 
SOtó pesetas y los emolumentos, 8«B 
araneel.* ^ 
Las solicitudes deberán dirigirse ^ 
trísimo señor Obispo Prior de las ^ 
| militares, en el término de vemu • 
•contar <lel día 10 del actual. 
MADRID. Año V. Núm, 1.316. E B A T E M erco/es 16 de Junio de 1915. 
S U F R A G I O S 
Mañana y el próximo 2 de Julio ge cele-
brarán Misas en varias ig-lesias de Madrid, 
por el eterno descanso de Las almas de don 
fíancisco Rodríguez Avial y gq esposa, doña 
Julia lAvial y Liorens. 
—a'odas las Misas que se celebren mañana 
17, en San Jerónimo el Keal: e) día 18 en 
]a parroquia de Ŝan Luis, y las de once y on-
y metliu de los días 17 de cada mes en la 
Jeferida iglesia de San Jerónimo, serán apli-
cadas en sufragio del alma de U, iüiperto Ja-
«into de Chávarri y Hernáiz. 
También se celebrarán fanerai y Misas por 
gu eterno descanso en la villa de Oarabaña. 
—¡En la iglesia de María Auxiliadora se 
¿ele! rará hoy. á las once, una Misa de li¿-
quiem en suiragio por el akua de la condesa 
-.de Atares, dispuesta por las señoras Coo-
peradoras Salesianas. 
UNA C O M I D A 
Se ha celebrado una comida en la casa de 
los duques de Santa Lucía, marqueses del 
i-Bay. 
P Con los dueños de la casa se sentaron á la 
'mesa el Nuncio Apostólico, monseñor Rago-
oessi, y el auditor de la Nunciatura, monse-
i ñor Solari; el ministro de Estado, marqués 
{de Lema; duquesa y duque del Infantado, 
j marquesa y marqués de la Ribera, señora de 
Cocllo, vizconde de Bellver y Sr. Rodríguez 
Escalera. 
V I A J E S 
Se encuentran pasando unos días en esta 
corte la distinguida señora de González Pou 
J.) y su hija. Ramonita. 
- —<Se han trasladado, de Málaga á Lanja-
;rón (Grr.rada), D. Juan Heredia: de Astudi-
• 11o á Santoyo," D. Fernando Ordóñez Pas-
l'réual; de Matilla de los Caños á .Salamanca, 
la condesa de Crespo y Rascón; -de San Se-
s bastían á Biarritz, los señores de Ruiz Mau-
1 tilla, y de Vigo á Antequera, D. Joaquín 
: Calderón Ozores. 
—'Ha regresado de Alhama de Aragón la 
máirquesa de ('asa Madrid. 
Han salido: ¡.ara Castro Urdíales, la seño-
ra viuda de Gana con sus hijos Juan y Ma-
. tilde; para Villasana de Mena, D. Prudencio 
Ortiz; para La Granja, ü . Vicente Herrero: 
• para Gijón, el doctor D. «•Pedro Rodríguez 
Ponga: para íraizos, P. Franeisco Ortiz y 
'Salas; para Cabauillas de la Sierra, la se-
ñora de l enzano (D. V.) ; para Bilbao, don 
Manuel Sierra; para Navacerrada, D. José 
'Luis Vidak 
V A B I A S 
A propuesta de la Diputación permanente 
de la Grandeza de España, ha concedido el 
Rey la gran cruz de Isabel la Católica á don 
Lais Jordán de Crríes. 
—En la linea, denominada El Quinto, de los 
duques de Valencia, se disputará el campeo-
nato de tiradas al plato, cuyo premio, ade-
más de las entradas, será una preciosa copa. 
—Se han instalado en su palacio de Gra-
do, en O'viedo. los marqueses de la Vega de 
Atizó. 
G5 A C T I L. L. A 
LA TEMPERATURA 
El termómetro marcó ayer: 
A las ocho de la mañana, 17 grados. 
A las doce, 24, 
A las cuatro de la tarde, 20. 
Temperatura máxima, 24 grados. 
Idem mínima, l i l . 
El barómetro marcó 706 mm. Variable, 
con tendencia á buen tiempo. 
TEATRO 1)E LA ZAIIZI I-JLA 
Para adelantar los ensaiyos de la ope. 
reta nueva •'Sssy-bill", se suspenden las fun-
ciones vermouth en la tarde de hoy, miór. 
coles, estrenándose, á las diez y media, en 
sección sencilla, la zarzuela en un acto 
"Los cascabeles". A las once y tres cuartos 
la zarzuela "La patria chica". 
En la presente semana, estreno de la 
opereta en tres actos '"SziybiH". 
La Exposición de Lencería y. Encajes or_ 
ganizada por la Saciedad Española de Ami_ 
gos del Arte, termina el 20 del corriente. 
Los dos últimos días, sábado y domingo, 
la entrada será libre y gratuita. 
Dicha Exposición se halla instalada, co-
mo ya dijimos, en el palacio de la Biblio-
teca Nacional, y las horas de visita son de 
nueve á una, y de tres á siete. 
Los trenes expresos números 3 y 4 que 
la Compañía de los Camiuos de Hierro del 
Norte pondrá en circulación entre Madrid-
San Sebastián y viceversa, á partir del 2 5 
del actual, llevarán, como en años anterio-
res, un coehe.cama de la 'Compañía inter-
nacional. 
E P I L E P S I 
Ó A C C I D E N T E S N E R V I O S O S 
Caracióu radical, con Ins 
PASTILLAS A N T I E P i L E P T I C A S 
DE O C H O A 
El excelentísimo Ayuntamiento de la 
ciudad de Burgos acaba de editar el se-
gundo tomo de la "Historia de Burgos", 
escrito por el cronista de dicha ciudad, 
D. Anselmo Salvá. 
— ¿ • — • ' 1 
LA TERCERA CORRIBA 
a a 
En la Presidencia del Consejo de ministnos 
se han recibido las siguientes: 
Santa Elena,—(Rvarásto Pérez, alcalde de 
Santa Elena; D. Antonio Garrido, cura ré-
geme de Santa. Elena: D. Dimas Pérez, juez 
'municipal de Santa Elena; D. Martín Lo-
guera, secretario del Juzgado de Santa Ele-
|na; D. Isaac Marcos, concejal de Santa Ele-
«a; Sr. Aguado, médico titular de Santa 
Elena; D. F. Ramos, telegrafista de Santa 
Elena; D. Juan Pérez, secretario del Ayun-
tmiento de Santa Elena; Sr. Gómez, profe-
ior de instrucción pública de Santa Elfna; 
13. Pedro C. Fernández, inspector de higiene 
pecuaria de Santa Elena; D. P. González, 
farmacéutico de Santa ¿iJleua; D. Francisco 
Cálvente, presidente del Centro Obrero de 
'Santa, Elena. 
* Bailén.—iD. José M. Martínez, doctor 'en 
Berecho. 
Salamanca.—«D. Miguel González Lago, Ju-
S^éntud Excursionista. 
^ Priego.—iComereio de Priego, señores h i -
jos de D. José Ramón Matilla, D. Pablo LVH 
que é hijos, D. Cristóbal Kuiz Casado Marían 
Caballero, D. Jerónimo Molina, D. Felipe 
íCamucho, señores herniauo y sobrino de don 
•Ramón Faces, D. Manuel Peiáez, D. Antonio 
.Faez, en liquidación; D, Emilio Jurado, dón 
Joso Luque Onieva, D, Fernando Barrien-
tes. 
Balmaseda.—D, Alberto Escribano. 
iMadridv—D. Vicente Menéndez. 
Priego.—D. Víctor Rubio, presidente del 
póculo de 'Cazadores y socio de dicho Cen-
D. Juan Bníill, alcalde y Ayuntanaiento; 
|*k José Aguilera, presidente Casino; señor 
*5€rrano, presidente Círculo Obrero. 
Salamanca.—iD. Víctor Muías, presidente 
"oeiedad Dependientes Comercio é Irtdustria. 
Vitoria.—ÍD. Enrique Ortiz de Zarate. 
Vülada.—iSeñores Zruazagoitia, Rríjg, Mar-
wnez, Pombo, Garlón y cien más. • 
Segovia.—D. Gabriel Cáeeres, íüeakie y 
^yunkniento de Segovia. 
^Furcia.—Cámara de Comercio Murcia. 
. Pontevedra.—Sr. Tafaall, presiente So-
ledad Coral de Pontevedra. 
Barcelona.—<Sr. Trobel y Sr. F¿eene, pre-
s t e y secretario Círculo Mauifeta de Bar-
celona. 
. Aeeuehal.—O. Pedro Ruiz, dbmtado pro-
^ccial por Almendralejo. 
Oviedo.—Cámara ue Comercio de Oviedo. 
Sebastián.- .Sr. Torre üínzqniz. 
Lugo.—Sr. Pujol, presideníe Cá.mara Co-
erció de Lugo. 
Alava.~D. José Alvarez de-Miranda. 
Huelva.— I), Pldel Delgado, doctor en ^[e-
Jarafuel.—D. Vicente M mínez Martínez. 
•J Fresno.—D. V i i ^ i l i . , Modrego, cura 
! ^Jütor de Kl Fresno (taragoza). 
Barcelona.—Sr. Gallach.' 
^avalmoral ,-ie la Matr*. — D. Francisco 
jaranza Moatoro, notado público de Na-
. l'ni('rul de la Mata, 
fuente Geni!.—D. Wtfneeslaó Aguilar, al-
j , e; D. N. Parejo, juez municipal; don 
Wajido Naranju, párroco; I) . Pablo Or-
abj , 1 njuJliciPal- D- Cristóbal Aguilar, 
Jaz^j0"' D' Juari •'i;íuiIar' secretario del 
jal-íf0 ' D- José M " ™ ' ^ Carvajal, conce-
Ha'. : Eririri'!'' i^eina,. propietario; D. Juan 
ifooifa C"cs!n' !'!a-Mtro nacional: D . , Enri-
L ^cigar, presbíucv,; D. Félix Ruiz, mac?-
Nacional; ü . PWlro Yerón. ex concejal. 
SERVICIÔ  TELEGKAKICO 
ALGECifeis 15. 
Con creciente animacióii siguen celebrándo-
se las ferias. 
Solamente en el día de ayer llegaron 3.500 
viajeros. 
Los vapores que hacen el servicio entre 
Algeciras y Gibraltar hicieron ayer cuatro 
viajes. 
En el ferial de ganados se han realizado 
numerosd'sima^ transacciones. 
En el ganado de cerda se mantiene la eleva-
ción de precios. 
También fueron altos los precios en las 
operaciones realizadas con ganado mular, 
siendo pagadas muchas muletas á 750 y hasta 
á 1.000/pesetas. 
L A C O R J f c I D A 
Tos Gallos y Belmonte. 
Con un lleno hasta los topes, y presidiendo 
el alcalde, se ha celebrado la tercera corrida 
de feria. 
Lidióse ganado de Santa Coloma. 
Las cuadrillas son acogidas con grandes 
aplausos. 
Primero. Cárdeno, grandote. 
En buena pelea con los de aúpa, toma seis 
varas, desmontando en cuatro y matando un 
caballo. 
Los tres matadores se salen por alegrías, 
oyendo palmitas. 
Patatero y Magrritas adornan el morrillo del 
de Santa Coloma. 
Rafael, inteligente y confiado, trastea des-
de cerca, recetando media estocada delantera. 
(Ovación y oreja.) 
SeguiKlo. Bien criado, negro de polo. 
Con bravura arremete cinco veces á los 
piqueros. 
Si rmblieo protesta contra Camero, que 
abre un ojal en la barriga ¿el toro. 
JoseF'to clava cinco paros, sobresaliendo 
uno esaipeudo de frente y otro colosal al 
cuarteo. (Ovación.). 
Con la muleta está muy valiente, dando un 
snpfiriorísimo pase de peoho. 
Yíedia estocada, un pinchazo delantero y 
otra media buenísima. (Ovación.) 
Tercero, De igual pelo. 
lie torea Belmonte para fijarlo, y. conse-
guirb, pasa á entendérselas con la caballería, 
de la que acepta cuatro sangrías por tres caí-
da? • y un penco para el arrastre. 
En banderillas, Vito. 
Belmonte muletea de un modo cstuiiendo, 
«oa pases de todas las mareas, que rd público, 
j?e pie, aplaude. 
Entra á matar decde corto, y receta una 
estocada en las agujas. (Ovación, vuelta al 
ruedo, oreja y rabo.) 
Cuarto. Negro también. 
Sin voluntad toma cuatro varas. 7natando 
dos caballos. 
Queda bien con los palos Ouéo. 
Rafael, permitiendo ia ayuda de' peonaje, 
torea sin adornos, largar do un sablazo ea el 
chaleco y un descabello. (Broiv;a.) 
Quinto. Más grande que los anteriores. 
Cuatro varas en el pTimer tercio y dos 
quites de peligro que hacen Joselito y Bel-
rnonro. 
Rafael intenta hacer otro quite, y el públi-
co le chilla 
Joselito clava tres pares inmensos, inaugu-
rando la faena de muleta, con un p>i><> do ro-
dillas, que levanta á la, gente. Otros más muy 
valientes, tocando los pitones, y larga dos pin-
chazos y media estocada bnení^ima. (Ovación 
y regalo del conde de los Andes.) 
Sexto. Grande tambi&i. 
Unas cnar-tas vorÓTO'cas estupendas de fe-
rrremoto y seis tarasí en. el primer tercio, por 
tres tumbos y un arre muerto. 
En banderillas todo vulgar. 
Juanito enloqnec/e al respetable con au l'ac-
r/a, en la que hay pase* de rodillas, de pecho 
y molinete. superia?~isiino=. 
Entra luego pqfealmente, y receta una es-
tocada alta, de ta que sale el two hecho un 
ovillo. (Ovación, vuelta ai ruedo, rabo y ore-
ja. El trianero es sacado en hombros.) 
HABLANDO CON EL PRESIDENTE 
UX DECRETO 
Mañana firmará S. M. el Rey un decre-
to estableciendo en la Presidencia del Conse-
jo la intervención civil en los gastps de Gue-
rra y Marina. 
Será nombrado interventor el Sr. D. Er-
nesto Boneta, el cual llevará á sus órdenes 
personal de Hacienda, Guerra y Marina. 
EN CASA I>E KOMANONES 
El Sr. Dato habló de la visita hecha al 
hotel del señor conde de Rom anones. 
—No hay por qué dar importancia á ese 
acto mío, completamente desligado de todo 
aspecto público. 
'Se trata de una visita que fui á hacer á 
la señora condesa de Romanones, estando en-
tonces allí también el conde. 
El objeto de mi ida fué el tratar con di-
cha dama de la inauguración que va á efec-
tuarse en Burgos, de una lápida conmemo-
rativa en honor del insigne jurisconsulto don 
Manuel Alonso Martínez. 
A esta ceremonia concede el Gobierno ex-
cepcional interés, por tratarse de una persona 
merecedora de todo homenaje, y que fué una 
verdadera gloria nacional. Tanto interés tie-
ne en ello el Gobierno—añadió el presiden-
te—, que me propongo yo asistir al acto de 
descubrir la lápida, y de no poder ir yo, lo 
hará en nombre del Gobierno el ministro 
de Gracia y Justicia. 
PRÉSENTÁlOION IKB CREDENCIALES 
El ministro de Colombia en Madrid pre-
sentó ayer sus cartas credenciales al Rey. 
Después hizo la visita de cortesía al presi-
dente del Consejo, que inmediatamente le fué 
devuelta por éste. 
LA A l DIE.NriA Y LA BIBLIOTECA 
Han visitado al presidente del Consejo los 
Sres. Azcárate y Ramón y Cajal, para mani-
festarle que el proyecto de trasladar el lo-
cal de la Audiencia,á la planta baja del Pa-
lacio ce la Biblioteca y Museos Nacionales, 
tiene graves inconvenientes, entre otros, la 
necesidad de transportar mi\<¿~. de volúmenes 
á otro sitio. 
En vista de ello, es casi seguro que ya no 
| irá la Audiencia á donde se había proyec-
tado. 
OTRAS XOTÍCIAS 
El Sr. Dato y los ministros de turno, des-
pacharon ayer con S. Mí 
— Hoy el presidente despachará más tem-
prano con el Monarca, por tener éste que 
marchar en automóvil á La Granja. 
—'Mañana vendrá Don Alfonso á Madrid 
para presidir el Consejo de ministros. 
—De Marruecos, no hav novedad. 
] 
DE GOBERN'ACIOX 
El gobernador de Palencia da cuenta en un 
telegrama de los graves daños causados por 
las tormentas en los términos de Abartos, 
Abastillos y Villaieón. 
Se ha desbordado el arroyo Retortillo. 
No ha habido desgracias personales. 
En BÁjar se ha veritic-ado un mitin so-
cietario de propaganda. 
Al mismo se adhirieron las sastras de Ma-
drid. 
Los diarios do Huelva publican artículos 
excitando al Gobierno para que permanezca 
en la neutralidad. 
Por la tárele. 
Cuando ayer tarde recibió el ministro de 
la Gobernación á los periodistas, desmintió lo 
dicho por un periódico de la mañana, respec-
to á que cierto semanario policíaco esté diri-
gido por un inspeeÉÓr de Policía. 
Dijo después el ministro que había reci-
bido la visita del ex ministro Sr. Bergamín, 
del general Milans del Bosch y del director 
general de 'Correos y Telégrafos, Sr. Or-
tuño. 
Añadió el Sr. Sánchez Guerra que la cues-
tión del carbón so va solucionando. Los Es-
tados Unidos exportan grandes cantidades, 
sin oponer las dificultades de que tanto se 
ha venido hablando. 
Por último? facilitó el Sr. Sánchez Gue-
rra dos telegrarras, diciendo que en Víanos, 
'.Füensania y Alcalá del Júcar (Albacete) y en 
Toro (Zamora) las tormentas han causado 
grandes estragos. 
De madrugaíla. 
Eí señor subsecretario de Gobernaci'n TÍOS 
facilitó está madrugada los siguientes telegra-
ma» de provincias: 
I ••Ha.—Se han presentado al gobernador 
Comisiones de varos pueblos, presidida por 
los res,; • ctivos alcaldes, en súplica de que 
i ; Í - .idaee al Gobierno sus peticiones de au-
xilios para reparar los perjuicios que les oca-
sionaron las últimas tormentas. 
Jaén,—En Baeza, en el sitio llamado del 
Triunfo, apareció ahorcado un joven de vein-
tinueve años de edad,, soltero, llamado Ga-
briel Moreno Garrido. 
Tarragona.—En la playa de Camhril apa-
reció el cadáver de una mujer, que no ha po-
dido ser identificada. 
Palemm.—Se han celebrado solemnes fune-
rales por el eterno descanso del alma del ge-
neral Azcárrajía. 
DE GRACIA Y JUSTTiOIA 
Cartas de sucesión. 
Se han expedido Reales cartas de sucesión 
en los títulos de: 
Duque le Castro Enriques, á favor de don 
José María de Aróspide y Alvarez, conde de 
Plasencia. 
Marqués de Guaduleáaar, con grandeza, á 
favor de D. Luis de Salamanca y Ramírez de 
Karo. 
Conde de la Jarosa, á favor de D. Rafael 
Fernández de Bobadilla v Fernández de Agui-
lar. 
Marqués de San Vicente, con grandeza, á 
favor de doña María del Kosario de Silva y 
Gurtubay. 
Marqués de Sauceda, á favor de D. Cristó-
bal del Aguila y Fernández Golfín. 
Marqués de Beniel, á favor de D. Carlos 
Rojas y Moreno, conde do Torrelano. 
Real licencia para contraer matrimonio á 
doña Concepción de Llauza y de Bobadilla, 
hija de los duques do Solferino. 
D E F O M E N T O 
Hablando con el ministro. 
Al medio día de ayer nos recibió el señor 
ministro do Fomento. 
Ha venido á visitarme—dijo—una nume-
rosa Comisión del pueblo de Tendilla, pre-
sidida por el Sr. Brocas, diputado <í Cortes, y 
me han puesto de relieve la situación do aquel 
pueblo, en el cual, á consecuencia de una de 
las últimas tormentas, se han derruido 43 
casas. Desean que se haga un estudio para 
llevar á cabo la desviación del barranco cau-
sante de la catástrofe, y que se arrastren las 
piedras amontonadas con motivo de lo ocurrí-
do. Lo primero se podrá hacer (ya se lia en-
viado á Tendilla un ingeniero que estudie 
el asunto); lo segundo, no; porque pertene-
ce á las esferas de acción municipal. 
Tairhicn me han visitado los Sres. Quiño-
nes de L-eón y conde de Sagas'a., interesándo-
me la construcción de una carretera en la pro-
vincia leonesa; y otras cuantas personas, para 
asuntos sin gran importancia. 
Para las nuirallas de Cádiz. 
Por último—añadió el Sr. ligarte—, he 
dado orden para que se giren otras 125.000 
pesetas, con oh jeto de continuar atendiendo 
al arreglo de las murallas de Cádiz. En esta 
época del año, que es la más propia para las 
reparaciones, porque el mal no suele presen-
tarse, no era cosa de descuidar el arreglo. Con 
esto evitaremos nuevos daños y ahuyentare-
mos ei peligro que amenazaban las murallas de 
la Catedral. 
El director de Obras pública,s. 
Ha regresado á Madrid, y ayer asistió á 
90 despacho del ministerio, el director general 
de Obras piiblioas, 'Sr. Calderón y Rojo. 
mm 0£L REY 
De Hacienda. 
: Jubilando, por haber cumplido la edad re-
glamentaria, á P. Ricardo Caltañazor, tenien-
te fiscal de! Tribunal de Cuentas, y conce-
diéndole honores de jefe superior de Adminis-
tración. 
Nombrando para esta vacante al abogado 
fiscal del mismo Tribunal, D. José C . Asensio. 
Idem para este cargo, á D. Rafael G. Bc-
sacb. magistrado de la Audioneia de San Se-
basllán. 
Concediendo honores de jefe de Adminis-
tración, libre de gastos, á D. Carlos Diez 
Oñate. 
R E F» O R X A J E " 
MM 
VARIOS 
VIAJES DE POLITICOS 
Ha regresado á Madrid, completamente 
restablecido, el subsecretario de la Presidencia 
Señor marqués de Santa Cruz, que so ha 
hecho cargo de las funciones de su cargo. 
—En el correo de Valencia llegó ayer ma-
ñana á Madrid, acompañado del diputado 
Sr. Estrada, el ex ministro Sr. Bergamín. 
—ETI el rápido de Andalucía marchará hoy 
ii Granada el director general de Comunica-
ciones Sr. Ortuño. 
Desde Granada irá. el Sr. Ortuño á Sevilla 
y otras ciudades andaluzas con objeto do re-
solver sobre el terreno los emplazamientoa 
que en ellas han de tener los edificios destina-
dos á Gasas de Correos y Telégrafos. 
IÍA SUSCRIPCIOX DE OBLIGACIONES 
La suscripción á las nuevas Obligaciones del 
Tesoro, por canje de las que se hallan en 
r-ircularióii, siguió ayer muy animadn en el 
Banco de España. 
Tantos suscriptores se nresentaron, que hu-
bo que habilitar para el despacho en la Caja 
de efectos desde las dos do la tarde, en que 
termina ordinariamente, hasta las cuatro, á 
ñU de servir al público que se había presenta-
do á hacer pedidos de canje. 
P" laí provincias se tienen noticias satis-
factorias acerca de la suscripción en valores 
al empréstito, lo cunl permite esperar que 
lambiéii habrá buenos pedidos el lunes en la 
ff&seripeián á metálico. 
Dos atropellos.—De uno de los tranvías 
de la línea de Carabanehel, y ya frente á 
la Fuentecilla, se apeó Faustino del Haro, 
de ocho años, con domicilio en la carre-
tera de Toledo, núm. 7, al tiempo de pasar 
otro tranvía en dirección contraria. 
Este segundo vehículo alcanzó al mu. 
chacho, fracturándole el fémur izquierdo 
por su tercio medio, y producióndole varias 
erosione?! y contusiones, califiradas de gra-
ves en la Casa de Socorro del distrito de 
la Inclusa, en que le practicaron la pri-
mera cura. 
De&puós se le trasladó al Hospital pro-
vincial. 
El conductor y el cobrador del tranvía 
fueron detenido?. 
—Ot:o tranvía atrepelló en el "boulevar", 
cerca de la ^alle del Cionde.Duque, á Ayo-
linar Pérez Caballero, de sesenta ,7 cuatro 
años. 
Sufrió una herida contusa en la frente 
y la fractura de la sexta y séptima costillas 
del lado izquierdo. 
Auxiliado que fué en la Casa de Socorro 
del distrito, pasó en estado grave al hos-
pital. 
El conductor y el cobrador quedaron á 
disposición del juez. 
Caída..—En el paseo de Rosales se cayó 
casualmente Santos Mendoza Monzón, de 
diez y ocho años, produciéndose con un cu-
chillo que había en el suelo una herida 
incisa en la muñeca derecha. 
Amenazas de muerte.—Marcos Cabello, 
de treinta años, que habita en ia calle de 
Requena, 43 (puente ele Vallecas). decidió 
quitar del mundo á un compañero con el 
que tenía graves resentimientos. 
Al efecto adquirió un cuchillo, de lo.& que 
ponen los pelos de punta sólo con verlo, y 
antes de ir en buett* del sentem:*ir,io. quiso 
"ensayarse'' con su esposa, "largándola" 
varios "viajes". 
La mujer puso jSies en polvorosa, no 
parando hasta encontrar á la Policía, á 
quien contó la pretensión del marido ca-
prichoso. 
Otro atropello.—En la calle de Toledo, 
atrepelló un coche de alquiler á Florentina 
YaUejo Guerrero, que llevaba en brazos á 
una niña de dos años, hija suya, resultando 
ambos con heridas de ennsideración. 
Mecánico herido. — El mecánico Elias 
Acosta Vaquero, de tre'nU y tres años, se 
fracturó'la clavícula izijaier ia al ssr aeo. 
pedido del automóvil que guiaba, en la 
carretera de Villalba. 
Cnerda peligrosa.—Teresa López Sánchez, 
sufrió la fractura de la 'cadera izquierda, al 
tropezar con una cuerda y caer, en la calle 
de Oriente. 
Accidente del trabajo.—En la Casa de 
Socorro sucursal de la Latina fué auxilia-
do el jornalero Felipe de Diego Gila, de 
cuarenta y dos años, que se cau.-ó una he. 
rida en la ceja izquierda, trabajando en 
unos talleres de construcciones metálicas 
de la calle *Q Toledo. 
AOibañil lesionado.—En las obras de la 
plaza dé Canalejas, númeioí' 1 y 3, resbaló 
sobre una bóve-da, cayendo desde una al. 
tura da cuatro metros, ei albañil Alfonso 
de Blas Plaza, de cuarenta y ocho afios, 
que se hallaba trabajando. 
Ccnducido á la Casa de Socorro del 
Congreso, ?e le auxilió de una extensa he-
rida contusa y otra menor, situadas en la 
región parietal Izquierda, con fractura del 
hueso y de conmoción cerebral. 
En una camilla se le trasladó al Hospital 
provincial. 
Su estado es grave. 
Imipradmicia^-—íTQfsé Vicenre Calvo, de 
treinta y tres años. Con domicilio en la ca. 
He del Arenal, núm. 15, cometió la im. 
pruden—a do apearse en marcha del auto-
móvil en que paseaba, junto con unos ami. 
gos, por la cuesta de las Perdices, cayendo 
al suelo. BUÍríendo la fractura de! húmero 
izquierdo ¡y diversas heridas, califierdas de 
graves c-n l a Ca^a de Socorrp d-3l distrito 
de Palacio, en que recibió asistencia mé. 
dica. 
Además, el lesionado lamentaba una bo-
rrachera de las •imitol''T'Cas". 
C A S A R E A L 
A U D I E N C I A S H E i r l A S 
Ayer mañana fueron recibidos por el liey 
el Arzobispo de Guadalajara (Méjico), el 6* 
ministro D. Diego Arias do Miranda, el du-
que de Bailén, ©1 general Milans del Bosch, 
comandante general do Ceuta, que llegó por 
la mañana á Madrid; el lenicnre coronel señor 
Cogolludo, el seereiario-tesorero de la Infan-
ta Doña Isabel, Sr. Coello; el diplomático 
D. Joaquín Ezpcleta, y el capitón Sr. Osuna. 
La Reina recibió á la embajjadora de In -
glaterra, lady Hardinge, y á la condesa de 
Aguilar de Inestrillas. 
A ambos Monarcas cumplimentó la duques» 
de Canalejas. 
Por la tarde, y después «k la hora del pa^ 
seo, Don Alfonso recibió al padre Llaneza ¡H 
á otro religioso áe la Comunidad de Padresr 
Franciscanofi españolea de los Santos L*< 
gares. 
C O N C I E R T O é 
El joven artista D. Julián Jiménez ha dad«< 
un concierto de violín en el palacio de 1» 
Infanta Doña Isabel, acompañado al pian» 
por D. Ernesto Zehnder. 
La augusta dama felicitó calurosamente al 
artista. ' , 
R E C E P C I O N D I P L O M A T I C A % 
j A las doce de la mañana se verificó ayer' 
| en Palacio el acto de presentar sus creden-
í ciáles al Key el ministro plenipotenciario - d» 
1 Colombia en esta corte, Sr. Camacho, 
Este, acompañado ¿el primer introductor 
de embajadores, Sr. Heredia. se trasladó £ 
Palacio, desde su residencia, en un coche de 
París, de media gala. 
El Rey esperaba en su Cámara, acompa-
ñado de los jefes de Palacio marqués de Via-
| na y general Aznar, ayudante secretario con-
de del Grovc, coronel Francés y oficial ma-
yor de Alabarderos Sr. Merello. 
A l lado del Rey se hallaba el ministro <te 
Estado. 
lEl Rey vestía uniforme de almirante. 
Pronunciáronse los discursos de ritual e» 
üasos tales. 
Terminado el acto, cruzáronse entre el So» 
berano y el diplomático frases do afecto pa-
ra ambos países. 
Seguidamente cumplimentó el Sr. Cama-
cho á las Reinas, c inmedi •tamertc abandonó 
Palácio para cambiar las visitas de rigor. 
P O S T A S , 23 
R M í l l l E M B A J A D O R E S , 28 
LOS MEJOKES.—TELEFONO NUM. 1.83f 
mu mu ... 
•Mañana jueves, :í las cinco y media de 
la tarde, se dará en la Universidad Ceiu 
i tral (entwwla, Amaniel, 2), "la. novena coa-
I Jferencia para obreras. 
j Estará fi. carro de la doctora en McdL 
1 ciña, señorita Nieves González Barrio, qu# 
1 desarrollará el tema "L-a lactancia bajo el 
punto de vistaa higiénico y social". 
Presidirá el acto el catedrático doctor 
D. Florestán Aguilar. 
• •' 
ESPAÑA Y EXTRANJERO 
15 D E JUNIO 1915 
BOLSA DE MADRID Piece-
preferida por cuantos la, conocen. 
Á NUESTROS SUSCRIPTORES 
Como en años anteriores, nuestros sus-
criptores de Madrid recibirán el periódi-
co sin aumento de precio durente ••>« 
veraneo, en el. tmiar *ncia, 
avisando á la Adtninisiración. 
Para que la contabilidad no sufra retra-
so, les royamos que al ¿lar el uriso abon¿n 
el tiempo que piensen permanecer au-
sentes. 
EL MINISTRO DE LA QUERRA, EN SEVILLA 
— o — 
GftAVJE ACCEDENTE 
—o— 
G R A N J A E L H E N A R 
La leche do vaca Itttó acreditada y la nata 
más exquisito. 
Alcalá. 40.—Loa mejores helados v chantillv. 
Baüests. 7 y HnrtaWa, 77, 0.60 pta's. litro de 
leche; ;i dore*icillo, 0,70 ptas. A estahlocimieu-
IMS nreci'x, ^Mpecialos.—Teléfonos 2.852 y 2.192. 




.Segáu noticias de llabat, entre los rebeldes 
del (iarh y las fuerzas francesas se han 
entablado reñidos combates. 
L*JS franceses, def^ués de recibir refuer-
zos, han emprendido la ofensiva al mando del 
coronel Simón, consigiiiondo desalojar al ene-
migo de sus posieiones de Y<ibíd-Auk. 
ScgáB inforn:.v,s oficiales, los frauceses tu-
viero:: cinco bajas 
t 
UNA M Ü J E f i M ü R I ^ U K D A 
— — 
ha sirvienro do la frutería establecida en la 
glorieta de Atocha, náno.. 9, Bonita Esteban 
i Valero, do diez y siete años, entró, en liííión 
jde otra muchacha, en el ascensor de la casa 
i núm. 8 de la misma glorieta, con objeto- de 
entroírar un pedido 011 uno de los pisos. 
El portero puso el aparato en movimien-
to, y en el momento de llegar el ascensor al 
descansillo del püíniero, Benita cometió la 
imprudencia de sacar la cn' oz;!. recibiemlr. 
en ella un violentísimo gnipc. que le precipi-
tó al suelo, arrojando sangra en abundan-
cia. 
La joven que la acompañaba hizo parar 
iiistantáneainente la marcha del aseeníior, gri-
tando en deinaiida de auxilio. 
Entre el oj rtero y altanos vecinos tra*-
ladaron ó lieuila á la t asa de Socorro dol 
distrito. 
Los médicos de guardia reconocieron á ¡a 
sirviente, apreciándole la fractura de la pâ ? 
del Cífineo, la columna vertebral y multitud 
do lesiones. 
Fué trasladada al hospital on estado agó-
nico, 
JUECES Y ARCHIVEROS 
OPOSIClONESy s 
Automóvil Mercedes, 35 r l . P., á teda 
prueba, 5.000 pesetas. Conde de Aranda, 20. 
I a Gaceta de ay-r publica ¡a com o.-atoria 
para proveer, cu virt ud de oposición, 100 pla-
zas de aspirantes á la Judicatura y Ministe-
rio Fiscal. 
—o— 
Salen á concurso las siguientes ¡liazas va-
cantes del 'Cuerpo rac.ultaüvo de Archiveros, 
Bibliotecarios y Auticuarin-.: 
('inco en la Biblioteca Nacional. 
Dos en la do Filrsofín y Lciras. 
Tres en la de Derecho^ 
Tres en la de Medicina. 
Cna en la de los talleres de la Escuela Tn-
diistriai. 
lina en la de Vetcvinaria. 
Tres en la Popular. 
Dos en la Popular y del Museo del Tu-
rismo. 
Fna ea el Archivo de los Miniiterio| do 
Foménto y de In.-tracción públloa. 
Una en el Museo Arqueológico Nacional. 
Una en el de Reproducciones artísticas. 
Pueden optar á ellas los pfertérteciéútes a! 
mencionado Cuerpo, que en la actuardad sir-
van en provincias, quienes pueden preseuinr 
las solicitudes en el plazo de veinte días, en 
el Mniisterio de Ttistnicci r»n pública. 
\i»s de registradores. 
En el ojercioiu efectuado ayer, fueron re-
probados todos los opositores que se presen-
taron. 
Para hoy, á las diez de la mañana, están 
convocados los opositores comprendidos entre 
los uúiiicros 21C al 250, ambos inclusive. 
SERViriIG JXET.KGRAFICO 
SEVILLA 15, 
En el Parque de Mar'a Luisa, en el terreno 
donde está enclavada la Exposición Hispa-
no-americana, se ha veriíicado con toda so-
lemnidad el acto de imponer cruces Wáncas 
del Mérito Militar á los obreros antiguos y 
distinguidos de las íVibricas militares. 
El ministro de la Guerra impuso dichas 
cruces, siendo condecorados los obreros José 
Santos Quesada, que tomó parte en la bata'la 
del Serrallo bajo las órdenes del padre del 
miuisrro: José (Jonzá'.oz Cruz/ado, Antonio 
Rodriguéis R-edoudo, Juan Pérez G-utiénez y 
Juan Martínez Ródrííiu'Z. 
El general Echagüe entregó á cada uno 50 
peseta?, y pronuncié breves y sentidas frases, 
diciendo que les reeom'pensaba en nombre del 
Rey por les servicios prestados á la Patria. 
Agregó (¡ue enviaría á S. M. los retratts 
de los obreros cumifcoradus. 
También les prometió que les enviaría un 
retrato del Soberano con un antfa^afo. 
El ministro visitó Ineiro los edificios de la 
E ' « ' i ' M " HispMuo-au.ep-mu.'. 
En el tren correo xar^bó r Ci'áuadíh sien-
do despeada por las autoridades y num-TOsos 
a 111 i iros. 
[ K T I E R E 0 MI T É N i B N t E MARCCS 
6 V I C I O TEfcEGHA r'TOO 
MALAGA 16. 
( on giaa solemnidad se ha celebrado 
en e! pueblo de Ctt«Yat Bíi.'as, el entierro 
del tenionte de la Guardia civil D. Juan 
Marcos Medina, cobardemente aseginado por 
el vecino Juan Cobo. 
Al entierro asistió, Imprebionaaí-rdmo, el 
vecindario en masa, domestrando de esto 
modo el cariño y la consideración que siem. 
pre tuvo para el caballeroso ofkMal de la 
Benemérita. 
Sil entierro lo presidieron las autori. 
idades. 
A pesar de las activas pesquisas que 
está realizando la Guardia civil, aún no ha 
sido hallando el fugitivo Juan Cobo, asesino 
del teniente Marcos. 
Varias parejas de Infantería y Caballería 
practican diligencias. 
4 O/O interior. 
Serio F, de 50.000 pías. nmls. 
" F, do 25.000 " 
" D, de 12.500 " 
" O, de 5.000 " 
" B, de 2.500 " 
" A, de SCO " 
" C- y H de 10G y 20& 
En diferentes seriee 
4 O/O perpetuo exterior. 
Serie í'\ do 2Í.0O0 ptas. nmls. 
" ífl, de 12.000 " 
" D, de 6,000 " 
" C, de 4.000 " 
" B, d© 2.000 " 
" A, de 1.000 " 
" G y H, de 100 y 200 
lün diferentes series 
4 O/O amortizable. 
Serie E, de 25.000 ptas. nmls. 
" 1), de 12.r>00 " 
" C, de 5.0 00 " " 
" B, de 2.5 00 " 
" A, de 500 " " 
En diferentes series 
5 0/0 amortizable. 
Serie F, de 50.000 ptas. nmls. 
" B, de 25.000 " " 
" D, de 12.5 00 " 
" C, de 5.060 " 
" B, de 2.500 " 
" A, da 569 " 
En diferentes series.... 
Obligaciones del Tesoro 4 O/O 
Emisión de 1 d« Enero 1915. 
Serie A, números 1 á 37.940 
de 500 pesetas 
Serie B, números 1 i 63.714 
de 5.000 pesetas 
ÜE/DULAS HIPOTECARIAS 
500 pts. núms. 15 433.700 4 010 I 
lOOpts. núms. 1. a 4.300 4010 
500 pts. núms. 1 á Sl.ÓOO 5 010 
Obligaciones. 
I' . G. cíe Valladolld Áriíá 5 0/0 
T-. E. del Med'oíl'a " 0/* ¡ 
Electricidad de Chamberí'í (VA 
S. G. Azucarera España 4 0/0! 
Unifin Alcoholera Eap." 5 0/0 
Acvldtici. 
Banco de España ¡ 
Idem Hispano.Aiacrk-ano ! 
Idem Hipotecaria de España. 
Idem de Castilla ; 
Idem Español de Cródite ' 
Idem Central Mej'cano 
Idem Español Río de ¡a i'iata. I 
Coñip.' Arrendt." de Tabaeos. 
S. G. AKUcarera F-snaña, Pftes. | 
Ido:.i Ordinajiíis, : 
Idem Altos Mornos de Bilbao. 
Idem Duro PídRiien*. i 
Unión Alcoholera Española... I 
Idem Resinera Española \ 
Ide&i Española de Explosivo».; 
P. C. de M. Z. A 
F. C. del Norte ' 
Ayuntamiento de Madrid. 
Empréatito IStíS j 
Idem por resultas 1 
Idem expropiRClones Interior.] 
Idem id. Ensanche j 














































































































CAM/llOS SOCHE PLAZAS EXTKANJURAS 
París, cheque. Í)S.0'3; Londres?, c-neíiue, 
25.27: Berlín, 000,00. 
L A V A D O A B S O L U T O 
DE L A S V Í A S U R I N A R I A S 
Miércoles 16 de Junio de 1915. E L D r o A T E MADRID. Año V. Núm. i.31Q 
Jianta asociados. 
Ayer celebró sesidn la Junta municipal j 
de vocales aáodiados, siendo sancionados i 
los siguientes acuendo* del Af7untaraiento: 
Disponiendo con arreglo al artículo 1.° 
de la ley de PaB^ela;, so efectúe la adjudi-
cación de una inedlficable, procedente de 
los taludes leí pa;5eo del iCanal, á solar 
con fachada, á e&te paseo. 
Disponiendo sea cargo al primer presu. 
puesto ordinario .£> extraordinario <jue se 
forme,' la suma de1 1 ¿339,5(2 pesetas, impor-
te del presupuesto ,?ára la instalación de 
aceras de cemento, fronte á la finca nú-
mero 24 úo la calle 'te Fernando el Santo, 
con vuelta á la de Ainador de los Ríos. 
Aprobando un prt>supuesto, importan. 
te 18.257,47 pesetas, paVa las obras de ex. 
planación, afirmado, en-iutado y cunetas en 
la calle de Muñoz, entro las de Alcali y 
O'Donivell, saíisifaciéndose su importe con 
cargo á presupuestos svceslvos. 
Concediendo exencí^i del pago del ar. 
•bitrio sobre inquilinato el local que 
el Círcalo de Bellas Artes" destina á Expo-
sición permanente. 
Concediendo al Círculo de la Unión 
Mer:anti!, exénción del pa^o del impuesto 
sobre Casinos y Círculo?. 
—dJlsíponiendo se acre-d t̂e como gratifi. 
cación el baber que disfruta un practicante 
de la Beneficencia muirirt^xal. 
—Aprobando la clasif^.-rción pasiva de 
vu macero de S. K., juWtójlo. 
—Aprobatorio d« la clas;ficación pasiva 
del eon-erje del Matadero de cerdos, ju-
bilado. , -
—Aprobatorio de la el a secación pasiva 
de uií ordenanza, jubilado. \ 
Quedó spiífi la mesa, para s\i estudio en 
la próxima sesión, xm acuerdo del Ayunta-
miento diaponiendo el reconocimiento é in-
clusión en el pre.-npuesto que se forme 
para 1916, de un crédito de 12.090,')6 pe. 
setas, por exceso de obra que ba resultado 
en la liquidación definitiva de la construc-
ción de los evacuatorios subterráneos de 
la Puerta del Sol. 
Al quemadero. 
Han sido enviados al quomadero muni-
cipal un cerdo, un conejo, dos terneras, un 
cordero y varios despojos. 
< eslón de un» puerta. 
El alcalde ha celebrado una entrevista 
con el i=eñor marqués de la Mina, presi-
dente del Consejo de Administración del 
Monte de Piedad, y con el í>3ñor conde de 
Sepúlveda, director del mismo estableci-
miento, para ofrecerle la puerta de piedra 
del antiguo palacio de Oñate, para el edi. 
flejo que va á construir en la plaza de Cle. 
lenque, esquina á Mariana de Pineda, con 
la obligación de construir la facbada en el 
mismo estilo que tenía el referido palacio. 
.Dlchp*9 señores ac?ntaron en principio el 
ofrecimianto, reservándose el dar cuenta al 
Consejo de Administración y consultar con 
el arquitecto Sr. Arbós. 
Sorteo de amortizaciones. 
En lo* sorteos celebrados hoy para la 
amortización de Obligaciones de las deu-
das por expropiaciones en el Interior, ban 
resultado agraciadas las siguientes: 
Emisión de 189 9 (,157 Obligaciones).— 
91 ó 100, &-31 á 40, .1.781 á 90, 2.841 50, 
2.941 á 50, 6.08-5 á 90, 7.471. 8;I6'4>1 á 50, 
8.701 á 10, 9.181 á 90, 9.78-1 á 90, 10.111 
f, 2t)„ 1(3.331 á 10, 13.461 á 70, 14.121 
á 30, 1 7.391 á 400, 19.7G1 á 70. 
Bmisión de 1909 (97 Obligaciones).— 
20.341 á 50, 22.041 á 50. 22.423 á 29. 
22.911 á 20. 23.291 á 300, 25.851 á 60, 
26.761 á 70, 27.151 á 50, 28.461 á 70, 
28.851 á 60. 
Los tenedores de estas Obligaciones po. 
• Irán presentarlas en el Negociado de Deu-
da de la Contaduría los días no feriados, 
de diez á doce, á partir del 5 de Julio pró. 
ximo. 
Veladores eu l a vía pública. 
Prorrogado el plazo para el pago de si. 
tuado de veladores en la vía ptiblica basta 
fin de mes, se advierte que transcurrida 
dicha fecha serán denunciados por la In. 
vestlgación todos aquellos por los cuales no 
se hayan satisfecho sus correspondientes de-
rechos. 
Con respecto á los que están pendientes 
de pago, pertenecientes al año de 1914, do 
no ser recogidos eu la Administra'ión de 
Arbitrios (plaza de la Villa, 4 ) , los res-
pectivos recibos de los derechos liquidados, 
se harán efectivos por la vía de apremio. 
Cédulas personales. 
El 30 de Junio actual termina el plazo 
voluntario para proveerse los contribuyen, 
tes de su cédula personal respectiva. 
lia. deuda del Ensanche. 
3.115. 3.146, 3.342, 3.579, 3.724, 3.751. 
3.772, 3.801, 3.925, 3.975, 4.058. 4.242, 
4 328, 4.399, 4.533, 4.575, 4.581, 5.130, 
5 375, 5.518, 5.575. 5.915. 5.993. 6.017. 
6.035. 6.045, 6.077. 6.240. 6.243. 6.495, 
6.(6124, 6.636, 6.655. 
Tercera zona.—110, 160, 18,2, 463, 482, 
493 522, 535, 546, 626, 689, 877, 913, 
1.183, 1.237, 1.287, 1.650, 1.762, 2.248. 
2.281. 2.506. 2.638, 2.755. 2.942. 
CONSEJO D E GUERRA 
Ayer por la mañana se celebró en el CV.n-
i se.jo" Supremo de Guerra y Marina 3a vista 
; de la causa ¿epuida contra el teniente que 
i trfátó á IVA com;-añero en Melilla. 
El fiscal pidió para el procesado featoTCe 
1 años de presidio por homicidio, y el defensor 
' solicitó la rebaja de la pena á uu ano. por 
entender que se trata de una imprudencia 
temeraria. 
E S P E C T A C U L O S PARA HOY 
En el LXIV sorteo celebrado hoy 
Ayuntamiento, para la amortización 
deuda del Ensanche, han resultado 
ciados los siguientes números: 
Primera zona.—1 45, 204, 235, 512 
688, 742. 896, d.234. 1.306. 1.317, 
1.411, 1.466, 1.472, 1.511, 1.523. 
2.014. 2.406. 2.418, 
2.801. 2.939, 2.958. 
3.707. 3.903. 4.151, 
4.842, 4.900, 5.002. 













1.045. 1.410, 1.449, 
1.987, 2.059, 2.307. 
























ZAllZVEJ^A.—A las diez y media (son. 
cilla) 1 Los cascabeles (estreno).—A las 0)1. 
ce y tres cuartos (sencilla)., La patria 
chica. 
AFOLO.—A las siete (sencilla), La boda 
de Cayetana ó l'na tarde eu A.maniel.— 
A las diez y cuarto (sencilla). La tierra 
del Sol.—A las once y tres cuartos (senci. 
lia). El chico de las Poñuelas ó Xo hay 
mal como el de la envidia. 
COMICO.—A las diez y cuarto (doble). 
Ideal Recuelo. La real gana (estreno) y El 
gusano de luz. 
GALERIA DE LA GUERRA.— (Brass-erie 
aél Palace Hotel).—Exposición de batallas 
de la guerra europea.—Entrada, 50 cén-
timos. 
V I D A R E L I G I O 
CULTOS PASA EOY 
DIA 16.—MIERCOLES 
San Juan Francisco do fíeíris, de la Com-
pañía de Jesús, confesor; Santa Julita y su 
hijo San Quinco, nmrtires; San Aureo, 
mártir; San Anreliano, Obispo; Santa Faus-
tina, mártir, y Santa Lutgarda, virgen. 
La Misa y Oficio divino son de la Fe-
ría IV, con rito siaiple y color verde. 
Adoración Nocturna. — Turno: La Inma-
cuíada y Santiago, Patronos dé España. 
Corte de María.—'Del Carmen, en su- igle-
sia, en San José, Santiago, San .Sebastián, 
Santos Justo y Páslor, Santa Bárbara, la 
Concepción y San Pascual. 
Cuarenta Horas.—Iglesia de San Antonio 
de !os Alemanes. 
tantísimo Cristo d-e San Gfaés.—Al to-
que de oraieiones, • Meditación," Rosario y Plá-
tica. 
Parroquia ¿le Covadonga.—A lad diez. Misa 
solemne, y á las seis de la tardo, derpués de 
exponerse S. O. M., so re'/ará el Rosario y 
predicará el padre Calasaiiz lvaba«a. 
San Antonio de los Alemanes { C w c n t a 
TTora.*).—A las siete. Misa de Exposición'; á 
las diez, la mayor; á las seis. Preces, Nove-
na á San Antonio, sermón y Reserva. 
Parroqui-a de. Santa r/>/c.—-Coníi.uía la 
Novena al Sangrado Corazón. A las diez, 
Misa mayor con Manifiesto, y á las cinco y 
1 inedia de la tarde, Exposición. Rosario. Xo-
1 vena, sermón por -I). Luis Cnlpena, y -Re-
serva. 
líeliaíosas del Sacramento.—A las diez. 
Misa solemne á Sania Lutgarda. 
1 Continúan las^Novenas anunciadas. 
DIA 17 JUEVES 
CULTOS PARAMflNA 
Santos Manuel, Sábelo, Ismael, Moi)tai 
Télix y Jeremías, mártires, y San Avito, ^ Fél 
fesor. 
orno 
La Misa y Oficio divino son de osla p 
ria V, con rito simple y color verde. ^ 
• Adoración Nocturna.—Turno: San A^w-
Corte do Maritís-Vc la Flor de Lis 
Santa María: de Lourdes, en San Jósé>"-¿S 
razón de María, en su parroquia y Santi 
rio; de la Caridad del Pobre, en las DeéS 
zas fteale,s; l", 
Cuarenta Horotó.—Iglesia de San Ant 
de los Alemanes. 
Iglesia de Calatravas.—'Á las ocho v 
dia,' Comunión de los Jueves Eucarísticos 
Iglesia- de San Antonio de los Alemanes 
A las siete, Exposición; á las diez, Misa ¿ ¿ 
yor; á las seis, continúa la Xovena, prod-' 
cando 1*. Santiago Estebanell. Procesión 
Reserva. 
Parroquia d¿ San Lorenzo.—iA las siet*. 
siete y media y ocho. Misa de Comunión 
neral para las dos Secciones do los Jueve. 
Eucarísticos. 
San Manuel 1/ San Benito.— A las siete v 
ocho y media. Comunión para bus dos SéccioJ 
nes de los Jueves EucarísliKis. 
San Pedro (Filial col Buen Consejo).—^ 
sa de Comunión genera) de los Jueves ft!u¿a» 
rfsticos.' A las ocho, con Exposición de Su 
Divina Majestad y Plática:. 
{Este veriúdic ) se •puhlicQ, con censura cele, 
siástica.) 
IMVíl E \ T \ : PIZ A RUO, 1 i . * 
Admite y coloca capitales (grandes y pe-jiieños} on primevas hipotecas, constituíd?s precisamente á nombre de los .iraponeutei 
que las solicitan, y siempre sobre fincas r e ^ é m c o n s t r u i d a s - ( l a mejor garantía) exentas de toda clase de impuestos, contri, 
bneioues y arbitrios. (Ley 12 de Junio de 1911.) Los de provincias por íriro. Pídanse prospectos á 
c R E l 
por giro. 
R O 3 
prospectof: 
3 
CHAVARRI.—Dirección Oficinas: LEAL. TA 1 S , Madrid J . Rropi^tsr s o 3 : N O S 
EirsJ 
•DENCIA CALLE MAYOR, 18, Y MONTERA, 8 
;.L>:.;.----K:̂ ' 
P U E R T O R I C O E : S C O G I D O : e ^ C O R T ^ 
GRANO T O S T A D O EN CAJAS D E 100 GRAMOS, á 60 CENTIMOS ¡Se hacen recordatorios j 
C L . A S E r s l U E V A esquelas á precios eco-
PESETAS KILO. • 100 GRAMOS, 0*45. Jacomet re^1^ primero. 
= PARA BC ENOS 
SOS V SELLOS CAUCHoi 
Encomienda, 20, duplica, 
do. Apartado 171, Madrid, 
las delicadezas de 
nuestras sorbeteras norte-
americanas legítimas; las 
hay para cafés, restau_ 
ranst y casas particulares. 
T'teiLsilios de cocina irrom. 
pjbles. Cámaras frigorífi. 
eagé Mil x'iiiles de casa. 
MARIN'. 12. plaza de He. 
•rradores, 12 (esquina á 
fían Felipe Ncri). 
C O N F E R E N C I A P R O N U N C I A D A A N T E L A 
i 
P o r e ! M . R . P . C A L A S A N Z R A B A Z A 
Í - I Q U I D A C Í O I M V E I R D A O 
Por cesación de comercio se liquidan todas las existencias de 
L A METALÚRGICA MADRILEÑA 
con un 25 por 100 de descuento sobre los precios de fábrica. 
Hay candelabros, cálices, copones, custodias, imágenes, crucifi-
jos, objetos para regalos. 
B A R Q U I L L O , 28—Se traspasa el local. 
ASISTENTE GENERAL ]>E LAS ESCUELAS PIAS 
Y CAPELLAN DE HONOR Y PREDICADOR DE S. M. A c r e d i t a d o s t a l l e r e s ÚQ\ e s c u l t a r 
P r e c i o : 'tea De venta en el kiosco de "El MíSíT. 
S E Ñ O R 
A R T O 
D E L ILUf 
Imágenes, Altares y toda clase de carpinter ía re-1 
ligiosa. Actividad demostrada en los múlt iples en-
cargos, debido al numeroso é ir>strnído personal. • 
Para Sa corcasponiioafS», 
V I C E N T E T E N A , e scu l tor . V A L E N C I A 
R . I . R . 
Su afligida viuda, hijos, nietos, hijos p o l í t i c o s , hermanos, sobrinos, pri-
mos y d e m á s parientes, 
RUEGAN ú sus amigos se dignen encomendar su alma á 
Dios Nuestro Señor y le tengan presente en sus oraciones. 
Todas las Misas que se Celebren mañana, 17 del actual, en San Jerón imo el Eea l , 
el funeral que se celebre en la villa de Carabaña. todas las Misas que se digan el 
día 18 en la iglesia parroquial de San Luis, y en lo sucesivo las de once y once y 
media que se digan todos los días 17 de cada mes en la iglesia parroquial de San 
Jerónimo el Real, y esos mismos días en la villa de Carabaña, serán aplicadas por el 
eterno descanso de su alma. (6.) 
Vciula en Madrltl» ¿SA'i'OiílMlAi A i S A i i V k * 
San Bernardñrao, 18 (Confífcería). 
>ÍA\KRA PRACTICA DE LLEVAR A LOS NIÑOS A 
L A C O M U N I O N D 
por el préebítero de la Unión Apostólica 
D. F. JAVIER MORENO Y MARTINEZ 
Obra cuya lectura interesa, á todos, y principal-
mente á los encargados de preparar á los niños para 
recibir diebo Sacramento. 
S U E S P O S A 
m 
Fallecieronf respectivamente, el 2 de Julio de 1892 y el 17 de Junio de 1899. 
Q . E. P. D. 
Todas las Misas que se celebren mañana, 17 del corriente, en las igle-
sias de San Sebastián, Santísimo Cristo de la Salud, El Salvador y San Nico-
lás, Oratorio del Olivar, iglesias del Carmen, San Ignacio. Santos Justo y 
Pástor, San Francisco el Grande, San C in s San Isidro, Misas y Vela al San-
tísimo en el Espíritu y Santo, y el día 2 de Julio en las iglesias de Jesús, 
Nuestra Señora de los Dolores y Asilo de Huérfanos del Sagrado Corazón 
de Jesús, serán aplicadas por el eterno descanso de sus almas. 
Sus hijos y demás familia ruegan á sus amigos se sirvan encomendarlos á 
Dios y asistir á alguna de dichas Misas. 
De venta en el Kiosco de EL DEBATE, á 1 peseta.; T| R Q L E S BS." Í ^ O m & n O n C S 3 5 
pronunciada en la Semana , A los propagandistas sociales E L 
v. Social de Pamplona 
por el reverendo padre 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ' ' • : 
De venta en el kios- 5) 
co de E L D E B A T E £ 
llecomendamos el útilísimo libro intitulado Tara fun- EJE If^CONMOVIBLE DE LA VIDA NACIONAL 
dar y dirigir los Snulicatos agrícolas, escrito por el conlerencia de D. Féüx Llanos y Torriglia. 
experimentado propagandista 1) Juan Franciaco Co-
rreas.—DOS PESETAS, en casa del autor, Caballero Se vende, al precio de 50 céntimos, eu el Kiosco 
de Gracia, 24, segundo, y en el kiosco de El Debat*. do EL DABATE. 
I N G E N I E R O S 
C A F R 3 0 Í S J EIS IV1 liM E R A L-EIS 
OFICINAS: PRLM, 2 (ANTES SAUCO). — TELEFONO 1.150. 
Cok de gas superior 3,00 ptas. saco 40 klgs. y 74 ptas. tonelada. 
Galletilla de Antracita... 2,50 " " " " y 60 " " 
Carbonilla 2,50 " " " " 
Cok metalúrgico para fundiciones y calefacciones. Hullas de Asturias y Puer. 
tolano. Exportación á provincias por vagones comp'etos y tonelaidas. 
s e ñ e r a 
Tes discursos oronuncladoi por il 
Sr. Vázquez de Mella 
D. Alejandro Pidal y Mon 
P. Zacarías Martine: 
D. Angel Herrera 
e n l a v e l a d a q u e o r g a n i z ó E L D E B A T E 
p a r a h o n r a r l a m e m o r i a de l S r . M e a é a d e z 
y k-Je-íayo» e n e i t e a t r o de l a Priaice.^a» 
COMPAÑÍA ANUNIM.V DOMICILIADA EPÍ BILBAO 
Capital: 25, F = » r e c l o : U I V ! A R SIS El T A . p j t Be venta en e! Kiosco da 
1L DEBATfi. calle de Alcalá. 
as b r I c a s e n 
Dentro de esta Sección publicaremos an nucios cuya 'extensión no sea superior & 
30 palabras. Su precio es el do 5 céntimos por palabim. En esta Sección tendrá ca-
bida la Bolsa del Trabajo, qno será gratuita para las deiKtandas do trabajo si los anun-
cios no son de más de 10 palabras, pagafndo cada dos )>alabras que excedan do esta 
número 5 céntimos, siempre que los mismos interesados den pcrsonalmonto la or-
den do publicidad en esta Administración. 
SACEilDOTK graduado, SEÑORA vliuda, desea SEÑORA, buenos Jntor-
U d T K X r g r a X clUo. R ^ n . Principa 7. ti.ne u* hijo mayor d . dos. 3. bajo derecha. 
locales. Véndese casa ve- l ^ X r ^ 0 ' *'• ^ N se ofrece | ciudad. Terreno paTa ho- PERSONA formal, do 
ellto. Informes: Jostra- confl|in8a degea ca Gn 
tracian. 4, 2.<,. centro. loacj¿ 
' dad VARíOS 
PONDINiEJTTE, fortale. ^ j . ^ , . 
ce y hace poner á las ga-i '.: 
llinas. Recomeudada du- SEÑORITA 
rante la muda. El Material agU desea colocación mo-
camarero, lacayo ú ocupa-
CA»ALl'EKO # » « a co. ctan análoga; ^enas refe. 
)ü iza. sabiendo Contablli-i fn por m o ^ t a que rencias. Informes: Adu -
la . Razón: Tahona ¿|ej,0*' V^aído, 12, aegundo. ;riistración de EL DBBAT^« 
as Descalzas. 4. 4.- in. imierda. SEÑORA formal é 
VIZCAYA (Zuazo, Luchana, Elorrieta v 
MADRID, SEVILL 
MALAG 
 Guturribav). OVIEDO (Iji Manjora) 
A (El Empalme), CARTAGENA, BARCELONA (Badalona) 
A, CACERES (Akloa-Morot) y LISBOA (Trafaria). 
COCINERA con.' \ nfor. truáaa, sabiendo íranc^. 
Imes, ofrécese. MoraUn. 3 3 se ofrece como se.iora da 
meca ogra-icar- comipañia, para dar le* 
i Agrícola. Zabalbide. n t4¿¿ ¡U. Je¡ús éel V»Ü*. 2Í;| OFRECESE para'..vom- cione.S ó co.i;o . nía de ^ . 
..,.,•„,...„,! paGar señora 6 señ»citas. Dlorno' soirano, 
rlor, bajo derecha. 
meros 11 y 13. Bilbao. 
Acidos y productos químicos . 
SnpRrfosfatos do cal. 
Supcrfosfatos do huesos. 
Nitrato de sosa. 
Sales de potasa. 
Sulfato de amoníaco. 
Sulfato de sosa. 
Glicerinas. 
Acido nítrico. 
Acido sulfúrico corriente 
Acido sulfúrico anhidro. 
Acido clorhídrico. 
Afint l íK rninSíUÍ»<3ln« y pri íne 'as materias para toda clase de 
Hl/OHUA LUSil | / | !t; í i lü* cultivos, adecuados á todos los terreaos. 
L_£a t > o r a t o r í o s 
para el anál i s i s gratuito y completo de los terrenos y determina-
c ión de los mejores abonos. (MADRID, V I L L A N U E V A , núm, 11.) 
Servicio a g r o n ó m i c o '^iTJ^TLTol^o^ 
E x o r n o . S r . O . U < - i i s C S r a n c J e s L - i . 
AVISO IMPORTANTE.—Pídase á la Sociedad la Guia práctica para sacar 
las muestras de las tierras, á Ün de que se pueda determinar cuál es el abono 
conveniente. 
Los pedidos deberán dirigirse á MADRID, VILLANOEVA, 11, ó al domicilio social. 
D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a : G E i N C O 
1 Para toda clase 
Dinírirsc ú la airencla 
de 
J . D O M Í N G U E Z 
i, Plaza del Matute. 8 
MADRID 
S l i S f O l í A distinguid». 
Sierpe, 8. 
LOS rKOPIETAlUlOS OFRECE verson» 
practica en labores desea cat61icoSi c;,antos pnicti. apta para guarda juraa • 
o!sa dal^lralsaji} 
NECESITAN TRABAJO f ^ ^ J ^ V ^ ' ^ t ^mente^ quTeiTa ^¿xío. páuicuiar. "ó cargo | g | 
PHOEESORA de ffan-1ff^68-' Alcala• 9• La Pa' sienrpre que necesiteu^de los0- laformes: P.ínciP • 
_ maestros ú obreros delieul^» Principal. Conserje. 
^T^Z^M dirigirse á la Bolsa -itel " PR Aí^ricA^'TK Medid-
L 8 ^ t l Tra?aÍ0 de los Circuí^'QaPS^Cl:o.0 conduOH 
trna de gobterno. Lisia ^ C a t ó l i c o s , costanilla da fna 
Correos, post&l 450. o— » ia. 
céa. Lecciones á domicilio,,:i8ie11'_ 
Honorarios módicos. ; ~ _ " 
rrano. 80. bajo, interior 8E 
derecha. 
TÓNICO-DIGESTIVO 
rcuitv aat cirugía, buena conau-
A n ^ ' C°stanina dü ta. desea coloeacIÓL- ^ 
PKOFESOH de pi lme-! - San Andrés' 9' \ i o r m ^ n : Marqués br«ui-
ra y segum a enseñanza.; DOS JOVEXES -abien- OFRECESE señorita de ! ''0' 40, ba30' - i ¿ 
repatriaao por causa de do Coalabilidad Mercantil, ptínaíeüta Ca^i \^CEXTi>o POl'ü^Avb 
la guerra, desea lecciones uvgclG« colocación, uam-, ^ firniftl «rindan rtli...-. * .,v » ™. . > .ÍH -̂» r k U I . \ M*f* 
Cura más pronto y mejor que ningún otro remedio 
^odas las enfermedades del estómago é Intéstihos. 
líxigir siempre la marca registrada. Venta* en farma-
cias y Barquillo. IT. Madrid. 
3Be 
A RISA DE L A E S P E E A N Z A " Ir 
[D !• O l i 1> O N J O S E 
A \ T O M O B A L K O . V T I N 
^ | D E V E N T A i S E L K I O S C O de 
3 PESETAS 
'EL DEBA Ti 
AGENCIA DE PIBUCIDAD 
Emilio Coiomina 
Anuncios en Vallas, Telo-
nes, Tranvías; reparto de 
Impresos y Muestras, y Co-
licssléá de carteles en to-
das las provincias de Es 
paf.a 
ABAI>A, 5, l .« 
casal i CEXTF.O POP 
l o r m a i , educ r niiioi 6 CAJXiLlCO DE LA 
,acompuñar señoritas. San ll"ACÜLADA.—Key Vraü' 
Andrés. 1 dup'.kado. cisw, 5.—Hay ofertas « 
recursoe. venulo provm- dinoe, 7. 1.- izquierda. cilio. Económica Mora- - y--. -
cías, deesa secretaría par-,- tín 33, 4... * i MODISTA. Corta, Pre 
ó traduccioi es. Angel Ja- 3, primero. 
don. Alcalá, 187, 2.» Íz-\ 
; quierda. JOVEN, pr&ctlco cuida? 
! • . 'enfermos, ofrécese. 
ticular 6 inspección colé- SEÑORITA ofrécese ama 
gio , ayudarse carrera , gobierno poca familia 6 
Fuoncarral, 22 portería CAKPiXTERolon ban-' SoStiUo. iTberto'V^I 
cort« 
Carmen. 3 4. 3.". 3. MODISTA francesa. Cor. 
ita, prepara, da lecciones SEÑOIUTA 
¡corte domic-illo. Alber to iñ ía ofrécese hx. 
trabajar Jornal; encarga-
ríase dé obra por 
cerdote. Madrid**6 fuera.lp0 7. .hcrramitnta of récese ,^ , "1^""* ' ' 480). 
S K S O K I T A I n s t r » ^ 
Aguilera, 12 1,° Sabe piano. OI 
de oompa- nistración. Madrid ó fue-¡ofrécese para odiicar 
uena casa. ra. Toledo. 96, Victoriano ños 6 viajar. -VIagÍQi) 
ivar, 6. .Martínez. na 19 - ( 
